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Tò φαινόμενον τής εσωτερικής μεταναστεύσεως 
προσλαμβάνει Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν χώραν 
μας, λόγφ τής έντάσεως ύπό τήν όποιαν εμφανίζε­
ται, τής παραλλήλου μεταναστευτικής κινήσεως προς 
το εξωτερικόν καί τής καθ’ ηλικίαν δομής των μετα­
ναστών, οϊτινες, κατά πλειονότητα, τυγχάνουν νέα 
εις ηλικίαν άτομα.
Ύπό τήν έννοιαν ταύτην, δύναται να λεχθή, δτι 
τά άφορώντα εις τήν εσωτερικήν μετανάστευσιν 
στατιστικά δεδομένα αποτελούν σημαντικούς προσ- 
διοριστικους παράγοντας δια τήν ασκησιν τής ενδε- 
δειγμένης πολιτικής εις τους επί μέρους τομείς 
τής κρατικής δραστηριότητος.
Φρονοΰντες δτι διά μελετών, ώς ή παρούσα, 
δέον δπως άποσκοπήται ή ταχεία ένημέρωσις τών 
ενδιαφερομένων, κατεβάλομεν προσπάθειαν ώστε 
να θιγοΰν εν τώ κειμένφ τά πλέον σημαντικά σημεία. 
Έν τούτοις, διά τής παραθέσεως ικανού αριθμού 
στατιστικών πινάκων παρέχεται ή δυνατότης προς 
συναγωγήν καί προσθέτων συμπερασμάτων.
I. εννοιαι καί βασικά μεγέθη 
τής εσωτερικής μεταναστεύσεως
Γενικά
1.1 Ή στατιστική διερεύνησις τής έσωτερικής 
μεταναστεύσεως εμφανίζει δυσχερείας, αϊτινες ό- 
φείλονται εις το γεγονός, δτι διά τάς έντός των 
όρίων τής έπικρατείας μετακινήσεις των πολιτών, 
διά προσωρινήν ή καί μόνιμον άλλαγήν τοϋ τόπου 
διαμονής των, δέν άπαιτεΐται τήρησις ειδικής δια­
δικασίας, ώς συμβαίνει μέ τήν έξωτερικήν μετανά­
στευσης τής όποιας ή παρακολούθησιςτυγχάνει 
λίαν ευχερής, λόγω τών υφισταμένων έλέγχων κατά 
τήν εξοδον καί είσοδον δλων τών άτόμων έκ τών 
ορίων τής χώρας. Τούτου ενεκα, ή εσωτερική μετα- 
νάστευσις, μή οδσα έπιδεκτική διερευνήσεως δευ­
τερογενώς, ήτοι διά στοιχείων προκυπτόντων έκ 
διοικητικών πηγών, έξετάζεται πρωτογενώς, δΤ 
άπ’ εύθείας έρευνών, διενεργουμένων είτε αύτοτελώς 
είτε έν συνδυασμώ προς έτέρας άπογραφάς ή δειγμα­
τοληπτικός έρεύνας.1
1.2 Αί πληροφορίαι περί τής έσωτερικής μετανα­
στεύσεως, αϊτινες έλήφθησαν κατά τήν άπογραφήν 
πληθυσμού 1971, έβασίσθησαν εις άπαντήσεις έπί 
έρωτήματος άφορώντος εις τόν τόπον τής συνήθους 
διαμονής (δήμον ή κοινότητα) τών μελών έκάστου
1. ’Εν τούτοις, είς χώρας ένθα ’έχει καθιερωθή σύστημα 
Μητρφων Πληθυσμού (Population Registers), είναι δυνατή καί 
ή συνεχής στατιστική διερεύνησις τής έσωτερικής μεταναστεύ­
σεως διά δευτερογενών στοιχείων, λαμβανομένων άπό τάς 
ύπηρεσίας τη ρήσεως τών έν λόγω μητρφων.
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νοικοκυριού1 κατά τον Δεκέμβριον 1965. Οΰτω, 
κατά ταϋτα, εάν ό τόπος τής συνήθους διαμονής 
διέφερε μεταξύ Δεκεμβρίου 1965 καί τής ήμερομη- 
νίας διενεργείας τής άπογραφής 1971, έδηλοΰτο ό 
δήμος ή ή κοινότης ένθα διέμενεν έκαστον ατομον 
κατά τον Δεκέμβριον 1965. Έκ τού λόγου ότι, ώς 
περίοδος άναφοράς τοϋ έν προκειμένφ ερωτήματος 
έτέθη ό Δεκέμβριος 1965, προφανές τυγχάνει ότι 
δι’ όλα τά άτομα, τα γεννηθέντα μετά τήν Ιην ’Ια­
νουάριου 1966, δεν έλήφθησαν σχετικαί πληροφο- 
ρίαι.
1.3'Κατά συνέπειαν, τά δεδομένα επί τής έσωτερι- 
κής μεταναστεύσεως άφοροΰν εις τά μέλη των νοι­
κοκυριών ήλικίας 5 ετών καί άνω περίπου, των όποι­
ων ή συνήθης διαμονή διέφερε μεταξύ 1965 καί 1971 
εις έπίπεδον δήμου ή κοινότητος. Κατ’ έξαίρεσιν, οί 
μετακινηθέντες μεταξύ των δήμων καί κοινοτήτων 
των άπαρτιζόντων τά πολεοδομικά συγκροτήματα 
Πρωτευούσης, Θεσσαλονίκης καί Πατρων, δεν έθεω- 
ρήθησαν ότι ήλλαξαν τόπον διαμονής.1 2
Ή συγκρισιμότης
μετά τής άπογραφής πληθυσμού 1961
1.4 Παρόμοιαι πληροφορίαι, ληφθεΐσαι καί κατά 
τήν άπογραφήν πληθυσμού 1961, άφοροΰν είς τήν 
διερεύνησιν των ύφισταμένων διάφορων μεταξύ 
τόπου μονίμου διαμονής (δήμου ή κοινότητος) 
κατά τήν ήμερομηνίαν διενεργείας τής άπογραφής 
καί έκείνης κατά τόν Δεκέμβριον 1955 των μονίμων 
μελών των νοικοκυριών. Ούτως, έξηρέθησαν έκ τής 
ώς άνω ταξινομήσεως οί προσωρινώς φιλοξενούμενοι 
είς έκαστον νοικοκυριό, οιτινες είχον γεννηθή προ 
τοϋ Ίανουαρίου 1956. Ό συνολικός άριθμός (όλων 
τών ηλικιών) τής έν λόγφ κατηγορίας άνέρχεται 
είς 239.000 άτομα, έξ ών 117.000 άρρενες καί 122.000 
θήλεις.
1.5 Τοιοϋτον πρόβλημα δέν άντιμετωπίσθη κατά 
τήν άπογραφήν 1971, έκ τού λόγου ότι ή έν προκει- 
μένω ταξινόμησις έγένετο βάσει τού τόπου τής συνή­
θους διαμονής τών άπογραφέντων, όστις, εις τινας 
περιπτώσεις, διέφερε τοϋ τόπου ένθα ούτοι άπεγρά- 
φησαν. Ή έπίτευξις τής έν λόγφ ταξινομήσεως κα­
τέστη δυνατή, έκ τής έπεξεργασίας τών άπαντήσεων
1. Δέν έζητήθησαν σχετικαί πληροφορίαι διά τούς άπογρα- 
φέντας είς συλλογικός συμβιώσεις (νοσοκομεία, οικοτροφεία, 
στρατώνας, κλπ.).
2. Παρεμπιπτόντως θεωρείται σκόπιμον να σημειωθώ, ότι 
κατά τήν άπογραφήν τού 1971 έλήφθησαν, ώσαύτως, πληρο- 
φορίαι καί περί τών άτόμων έκείνων, άτινα κατά τόν Δεκέμβριον 
τού 1965 διέμενον μονίμως είς τό έξωτερικόν. Τά έκ τής έπεξερ­
γασίας τών έν λόγφ στοιχείων προκύψαντα δεδομένα, έμπί- 
πτοντα είς τό πλαίσιον τής έξωτερικής μεταναστεύσεως, θά άφο-
ρούν, κατά μέγα μέρος τούλάχιστον, είς Έλληνας υπηκόους, 
οιτινες έπαλιννόστησαν άπό τού Δεκεμβρίου 1965 μέχρι τού 
Μαρτίου 1971, ότε διενηργήθη ή άπογραφή πληθυσμού. Ό συνο­
λικός άριθμός τών έν λόγφ περιπτώσεων άνέρχεται είς 130.000 
άτομα.
είς έρώτημα τεθέν διά πρώτην φοράν, όπερ άφεώρα 
είς τόν τόπον τής συνήθους διαμονής τών άπογρα­
φέντων μονίμων ή μή μελών τών νοικοκυριών.
1.6 Ύπό τήν παραδοχήν, ότι τό φαινόμενον 
τής έσωτερικής μεταναστεύσεως έπέδρασεν, έν 
πολλοϊς, κατά τήν ιδίαν άναλογίαν καί είς τήν κα­
τηγορίαν τών φιλοξενουμένων είς τά νοικοκυριά, 
οιτινες είχον γεννηθή προ τοϋ Ίανουαρίου 1956, 
άγόμεθα είς τό συμπέρασμα, ότι οί ποσοστιαίοι 
υπολογισμοί τών έπί μέρους χαρακτηριστικών τών 
μεταναστών τής άπογραφής πληθυσμού 1961, έν 
σχέσει προς τά άντίστοιχα μεγέθη τοϋ συνολικού 
πληθυσμού τών μονίμων μελών τών νοικοκυριών, 
δέν άφίστανται σημαντικώς έκείνων, οιτινες θά 
προέκυπτον είς περίπτωσιν μή έξαιρέσεως τών φιλο- 
ξενουμένων. Τούτου ένεκα, τά είς τήν παροΰσαν 
άνάλυσιν παρατιθέμενα στοιχεία έπί τής έσωτερι­
κής μεταναστεύσεως, ώς ταϋτα προέκυψαν κατά τήν 
άπογραφήν πληθυσμοΰ 1961, δύνανται νά χαρακτη- 
ρισθοΰν ώς συγκρίσιμα προς τά άντίστοιχα τής άπο­
γραφής 1971, έφ’ όσον άφοροΰν είς σχετικά μεγέθη 
(ποσοστά καί άναλογίας) καί ούχί [είς άπόλυτα τοι- 
αϋτα.
1.7 Πέραν τούτων, θεωρείται σκόπιμον νά ση- 
μειωθή, ότι τά δεδομένα έπί τής έσωτερικής μετανα­
στεύσεως τών άπογραφών πληθυσμοΰ 1961 καί 1971 
προέκυψαν έκ τής έπεξεργασίας δείγματος έρωτημα- 
τολογίων μεγέθους 2% καί 5% άντιστοίχως. Κατά 
συνέπειαν, αί προκύψασαι έκτιμήσεις τής άπογραφής 
1971, ώς βασιζόμεναι έπί εύρυτέρου δείγματος τών 
άντιστοίχων τοιούτων τής άπογραφής 1961, έπηρεά- 
ζονται όλιγώτερον άπό τό άποκαλούμενον «σφάλμα 
δειγματοληψίας».3
Βασικοί εκτιμήσεις
1.8 Έπί συνολικού πληθυσμοΰ τής χώρας άνερχο- 
μένου είς 8.769.000 άτομα, τά 8.454.000, ήτοι πο- 
σοστόν 96,4%, άπεγράφησαν είς 2.556.000 νοικο­
κυριά, ένω τό υπόλοιπον 3,6% είς συλλογικός συμ­
βιώσεις. Είδικώτερον, καθ’ όσον άφορά είς τά δεδο­
μένα έπί τής έσωτερικής μεταναστεύσεως, ταϋτα προέ­
κυψαν έκ πληροφοριών ληφθεισών άπό 7.715.000 
άτομα-μέλη νοικοκυριών, καλύπτοντα ποσοστόν 
91,3% τοϋ συνολικού άριθμοϋ τής κατηγορίας ταύ- 
της. Προφανώς, τό άπομένον ποσοστόν έξ 8,7%, ήτοι 
740.000 περίπου άτομα, άφορά είς γεννηθέντας μετά
3. Διά τόν υπολογισμόν τών «τυπικών σφαλμάτων», έκφρα- 
ζομένων είς ποσοστά έπί τοϊς έκατόν (%) τών σχετικών έκτι- 
μήσεων, παραπέμπομεν είς τάς κατωτέρω έκδόσεις τής ΕΣΥΕ: 
α. ’Αποτελέσματα της Άπογραφής Πληθυσμοΰ-Κατοικιών 
τής 19ης Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική ’Επεξεργασία, 
Τεύχος V, ’Εσωτερική Μετανάστευσις, Άθήναι, 1963, 
σελ. 7.
β. ’Αποτελέσματα Άπογραφής Πληθυσμοΰ-Κατοικιών τής 
14ης Μαρτίου 1971 (δειγματοληπτική έπεξεργασία), Τό­
μος I, Άθήναι, 1973, σελ. XI.
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τήν Ιην Ιανουάριου 1966, διά τούς όποιους, ώς προε- 
λέχθη, δέν έζητήθησαν σχετικαί πληροφορίαι.
1.9 Ό συμφώνως προς τάς έκτεθείσας έννοιας 
καί άρχάς ταξινομήσεως συνολικός αριθμός των 
έντός τής χώρας μετακινηθέντων (μεταναστών), 
άνερχόμενος εις 765.000 περίπου άτομα έξ άμφοτέ- 
των των φύλων, καλύπτει ποσοστόν 10% περίπου 
των μελών τών νοικοκυριών. Έκ τής κατά φϋλον 
συνθέσεως τών μεταναστών προκύπτει, οτι οί 371.000 
περίπου άρρενες καί αί 394.000 θήλεις καλύπτουν, 
άντιστοίχως, ποσοστόν 48,5% καί 51,5% τού συνο­
λικού άριθμού τούτων. Έν τούτοις, έκ τής συγκρί- 
σεως τής κατά φΰλον ποσοστιαίας συμμετοχής τών 
μεταναστών, έν σχέσει προς τον αντίστοιχον συνο­
λικόν πληθυσμόν τών νοικοκυριών, δέν διαφαί- 
νονται ούσιώδεις διαφοραί μεταξύ άρρένων καί θη- 
λέων. Πράγματι, το έξ άμφοτέρων τών φύλων τοιοΰ- 
τον ποσοστόν δέν άφίσταται σημαντικώς, τόσον εις 
το σύνολον τής χώρας όσον καί κατά περιοχάς, 
τών κατά περίπτωσιν έπί μέρους ποσοστιαίων συμμε­
τοχών τών άρρένων καί θηλέων κεχωρισμένως.
ΠΙΝΑΞ 1. Άναλογίαι(%) τών μεταναστών εν σχέσει προς 
τον αντίστοιχον συνολικόν πληθυσμόν τών νοι­
κοκυριών ηλικίας 5 έτών καί άνω
Άπογραφαί 1961 καί 1971
Άπογραφή 1971
Περιοχαί διαμο- Άπογραφή
νής κατά τήν Σύνολον με- Έξ ών:
άπογραφήν λώννοικο- Μετανάσται 1961
κυριών
1971 (000) (%) (%)
Σύνολον Ελλάδος 7.715,1 9,9 9,1
Άρρενες 3.705,9 10,0 9,3
Θήλεις 4.009,2 9,8 8,9
Άμφοτέρων τών φύλων
Περιφ. Πρωτευού­
σης 2.233,2 11,5 13,9
Πολ. Συγκρ. Θεσ /κης 487,4 17,4 14,9
Πολ. Συγκρ. Πατρών 104,9 12,1 11,3
Λοιπαί άστ. περιο-
χαί 1.226,5 13,7 12,6
Ήμιαστ. περιοχαί 891,7 11,0 8,3
Άγροτικ. περιοχαί 2.771,5 5,2 5,1
1.10 'Ως προκύπτει έκ τών στοιχείων του Πίνακος 1, 
είς τάς άστικάς περιοχάς, αϊτινες περιλαμβάνουν 
δήμους μέ πληθυσμόν 10.000 κατοίκων καί άνω, αί 
άναλογίαι τών μεταναστών έν σχέσει προς τόν άντί- 
στοιχον συνολικόν πληθυσμόν τών νοικοκυριών 
κυμαίνονται μεταξύ 11,5% είς τήν Περιφέρειαν 
Πρωτευούσης καί πλέον του 17% είς τό Πολεοδο- 
μικόν Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. ’Ακολουθούν 
αί ήμιαστικαί περιοχαί, ήτοι οί δήμοι καί αί κοινό­
τητες μέ πληθυσμόν 2.000 - 9.999 κατοίκων, ένθα
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ή αναλογία μεταναστών ανέρχεται είς 11% καί, τέ­
λος, αί άγροτικαί περιοχαί, αί όποϊαι άφοροΰν είς 
κοινότητας κάτω τών 2.000 κατοίκων, μέ ποσοστιαί- 
αν άναλογίαν μόλις όπερβαίνουσαν τό 5% τού συνο­
λικού άριθμού τών μελών νοικοκυριών.
1.11 ’Από τά παρατιθέμενα είς τόν ίδιον Πίνακα 
συγκριτικά στοιχεία τής άπογραφής πληθυσμού 1961, 
προκύπτει αΰξησις τής ποσοστιαίας συμμετοχής τών 
μεταναστών εις τήν σύνθεσιν τών μελών τών νοι­
κοκυριών, επί έπιπέδου όλοκλήρου τής χώρας, ήτις 
άνήλθεν από 9% τό 1961 είς 10% τό 1971. ’Εξαιρέσει 
τών άγροτικών περιοχών, ένθα τό ποσοστόν τών με­
ταναστών κατά τά δεδομένα τών άπογραφών 1961 
καί 1971 παρέμεινε σχεδόν άμετάβλητον (5%), είς 
ολας τάς άλλας περιοχάς εμφανίζονται διαφοροποιή­
σεις. Ούτως, είς τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης, τό 
έν λόγφ ποσοστόν περιωρίσθη από 14% περίπου τό 
1961 είς 11,5%. Άντιθέτως, εις ολας τάς άλλας άστι­
κάς περιοχάς, ιδιαιτέρως δε εις τό Πολεοδομικόν 
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, έμφανίζεται αξιόλογος 
ποσοστιαία αυξησις. Αύξησις, τέλος, έσημειώθη 
καί είς τάς ήμιαστικάς περιοχάς, τών όποιων τό 
ποσοστόν συμμετοχής τών μεταναστών άνήλθεν 
άπό 8% τό 1961 είς 11% τό 1971.
1.12 Ή κατανομή τών 765.000 περίπου μεταναστών 
είς τάς έπί μέρους περιοχάς προκύπτει έκ τών στοι­
χείων τού Πίνακος 2. Ούτω, τό εν τρίτον τών δηλω- 
σάντων διαφορετικόν τόπον συνήθους διαμονής 
μεταξύ Δεκεμβρίου 1965 καί Μαρτίου 1971, οτε διε- 
νηργήθη ή άπογραφή, άπεγράφησαν είς τήν Περιφέ­
ρειαν Πρωτευούσης, 11% είς τό Πολεοδομικόν 
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όλιγώτερον τού 2% 
είς τό Συγκρότημα Πατρών, 22% εις τάς λοιπάς 
άστικάς περιοχάς, 13% είς τάς ήμιαστικάς περιο- 
χάς καί, τέλος, 19% είς τάς άγροτικάς περιοχάς. 
Έν συνάψει, δύναται νά λεχθή, ότι τά δύο τρίτα 
τών μετακινηθέντων έγκατεστάθησαν είς τάς ά­
στικάς περιοχάς, έξ ών, πάλιν, τό ήμισυ σχεδόν 
άπερροφήθη άπό τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης.
ΠΙΝΑΞ 2. Ποσοστιαία (%) κατανομή τών μεταναστών κατά 
περιοχάς
’Απογραφαί 1961 καί 1971
Περιοχαί διαμονής 
κατά τάς άπογραφάς
1961 καί 1971
Διαμένοντες είς άλλον τόπον κατά 
τόν Δεκέμβριον:
1965
(Άπογραφή 1971)
1955
(Άπογρ. 1961)
Σύνολον Ελλάδος 100,0 100,0
Περιφ. Πρωτευούσης 33,5 33,9
Πολεοδ. Συγκρότ. Θεσ /κης 11,1 7,3
Πολεοδ. Συγκρότ. Πατρών 1,7 1,5
Αοιπαί άστ. περιοχαί 22,0 20,7
Ήμιαστικαί περιοχαί 12,8 11,8
Άγροτικαί περιοχαί 18,9 24,8
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1.13 Έκ των παρατιθέμενων εις τον ίδιον Πίνακα 
συγκριτικών στοιχείων τής άπογραφής πληθυσμοϋ 
1961, διαφαίνεται, οτι έκ των άστικών περιοχών 
μόνον είς τό Πολεοδομικόν Συγκρότημα Θεσσαλο­
νίκης έμφανίζεται σημαντική αΰξησις τής ποσο­
στιαίας εΙσροής των μεταναστών, οί όποιοι άπό 
7% περίπου τό 1961 άνήλθον είς 11% τό 1971 έπί 
του συνολικού άριθμοϋ των μετακινηθέντων είς όλό- 
κληρον την χώραν. Είς τάς ήμιαστικάς περιοχάς 
εμφανίζεται έλαφρά ποσοστιαία αυξησις τής συμ­
μετοχής, ένφ, άντιθέτως, είς τάς άγροτικάς περιο- 
χάς τό έν λόγω ποσοστόν των μεταναστών πε­
ριορίζεται μεταξύ 1961 καί 1971 άπό 25% περίπου 
είς 19%, άντιστοίχως.
II : τό ίσοζύγιον τής εσωτερικής 
μεταναστεύσεως
Γενικά
2.1 Ή στατιστική μέτρησις τής εσωτερικής μετα­
ναστεύσεως εις τινα περιοχήν έμφανίζεται ύπό 
μορφήν εισροών καί έκροών τών μετακινούμενων 
άτόμων. Έκ τής συγκρίσεως, όθεν, τών δύο τούτων 
μεγεθών έν δεδομένη στιγμή, προκύπτει τό δυνάμε- 
νον να άποκληθή ίσοζύγιον τής μεταναστευτικής 
κινήσεως, τό όποιον είς περίπτωσιν μεγαλυτέρων 
είσροών τυγχάνει ένεργητικόν, ένφ είς τήν άντίθε- 
τον τοιαύτην χαρακτηρίζεται ώς παθητικόν.
2.2 Αί άναλογίαι τών άναχωρησάντων εκ τίνος 
περιοχής, τών έγκατασταθέντων είς αύτήν, ώς καί 
τό τελικόν θετικόν ή άρνητικόν άποτέλεσμα, 
ύπελογίσθησαν βάσει τού κατά περίπτωσιν άντι- 
στοίχου πληθυσμού τών μελών τών νοικοκυριών 
ήλικίας 5 έτών καί άνω περίπου, ήτοι τών γεννηθέν- 
των προ τού έτους 1966, διά τούς όποιους, ώς έλέχθη, 
έζητήθησαν σχετικά! πληροφορίαι. Ελλείψει στοι­
χείων περί τού άριθμοΰ τών μελών τών νοικοκυριών 
άπό τής προαναφερθείσης ήλικίας καί άνω, κατά 
γεωγραφικόν διαμέρισμα καί νομόν, ταΰτα προέκυ- 
ψαν μετά τήν κατ’ έκτίμησιν άφαίρεσιν έκ τού συνο­
λικού πληθυσμού τών νοικοκυριών έκάστου γεωγρα­
φικού διαμερίσματος καί νομού, τού άντιστοίχου 
άριθμοΰ τών γεννηθέντων μετά τό 1965. Τέλος, τά 
διαλαμβανόμενα είς τούς Πίνακας 3 καί 4 στοιχεία 
τής άπογραφής πληθυσμού 1961, έκφράζουν τό τε­
λικόν κατά περίπτωσιν άποτέλεσμα, θετικόν ή άρνη­
τικόν, τής σημειωθείσης, κατά τήν περίοδον με­
ταξύ Δεκεμβρίου 1955 καί Μαρτίου 1961, μεταναστευ­
τικής κινήσεως τών μονίμων μελών τών νοικοκυριών 
ήλικίας 5 έτών καί άνω περίπου (γεννηθέντες προ 
τού 1956).
Τό ίσοζύγιον κατά περιοχάς
2.3 Έκ τών 4.052.000 περίπου άτόμων-μελών νοι­
κοκυριών, τών άστικών περιοχών τής χώρας, τά 
όποια εΐχον γεννηθή προ τού 1966, 258.000 περί­
που, ήτοι ποσοστόν 6,4%, εϊχον μεταναστεύσει, ένφ 
522.000 είχον έγκατασταθή είς αύτάς κατά τήν 
πενταετίαν 1966-1971. Ούτω, τό τελικόν άποτέλεσμα 
τής μεταναστευτικής κινήσεως έμφανίζεται μέ λίαν 
υψηλόν ένεργητικόν, άνερχόμενον είς 264.000 πε­
ρίπου άτομα, άντιστοιχούντα είς 6,5% έπί τού πλη­
θυσμού τών νοικοκυριών. Δοθέντος ότι τά έν λόγω 
δεδομένα τής άπογραφής άναφέρονται είς πενταετή 
περίοδον (1966-1971), είναι δυνατόν νά λεχθή οτι ή 
έσωτερική μετανάστευσις συντελεί είς τήν αύξησιν 
τού πληθυσμού τών νοικοκυριών τών άστικών πε­
ριοχών κατά ποσοστόν πλέον τού 1% έτησίως, 
χωρίς νά λαμβάνεται ύπ’ οψιν καί ή έμμεσος έπίδρα- 
σις ταύτης, όφειλομένη είς τήν τεκνογονίαν τών 
μεταναστών μετά τήν έγκατάστασίν των.
2.4 Είδικώτερον, καθ’ όσον άφορα είς τήν Περιφέ-
ΠΙΝΑ.Ξ 3 Διακίνησις πληθυσμοϋ 5 έτών καί άνω1 (μεταναστών) κατά περιοχάς 
Άπογραφή 1971
Περιοχαί
Συνολικός
πληθυσμός
Άναχωρήσαντες Έγκατασταθέντες Καθαρά αυξησις (+) ή μείωσις (—) 
κατά τάς άπογραφάς:
νοικοκυ­
ριών 5 έ­
τών καί άνω 
(000)
1 97 1 1 96 1 3
(000) %2 (000) %2 (000) %2 %2
Άστικαί περιοχαί 
Έξ ών:
Περιφ. Πρωτευούσης 
Πολεοδ. Συγκρ. Θεσ /κης 
Πολεοδ. Συγκρ. Πατριόν 
Λοιπαί άστικαί περιοχαί 
Ημιαστικοί περιοχαί 
Άγροτικαί περιοχαί
1. Γεννηθέντες προ τοϋ 1966.
4052,0
2.233,2
487,4
104,9
1.226.5 
891,7
2.771.5
258,2 6,4 521,9 18,9 + 263,7 + 6,5 + 7,1
65,2 3,0 256,1 11,5 + 190,9 + 8,5 + 11,3
23,6 4,8 85,0 17,4 + 61,4 + 12,6 + 9,9
8,6 8,2 12,7 12,1 + 4,1 + 3,9 + 1,5
160,8 13,1 168,1 13,7 + 7,3 + 0,6 + 1,2
113,4 12,7 98,3 11,0 — 15,1 _ 1,7 — 1,4
392,8 14,2 144,3 5,2 — 248,5
’ τών νοικοκυριών.Γταθέντων κατά τήν περίοδον Δεκεμβρίου 1955 μέχρι τοϋ Μαρτίου 1961.
9,0 6.7
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ΣΧΗΜΑ 1 : Καθαρά ποσοστιαία C%} μεταβολή τής μετανα-
στευτιχής χινήσεως έ'ν σχέσεί προς τόν αντί­
στοιχον πληθυσμόν των νοιχοχυριών χατά 
περιοχάς
Άπογραφαί 1961 χαί 1971
Άστιχαί περιοχαί δσΰνολον) |> 
Περιφέρεια Πρωτευούσης 
Πολεοδ. ουγχρ. Θεσ/χης 
Πολεοδ. συγχρ. Πατρών 
Λοιπαί άστιχαί περιοχαί
<J ‘Ημιαστιχαι περιοχαί 
’Αγροτιχαί περιοχαί
-|------- ,------- 1------- ,------- j--------------- 1------- 1------- (------- 1------- 1------- 1------- 1 I I I I I ■ Γ I
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1971
1961
ρειαν Πρωτευούσης, το τελικόν άποτέλεσμα τής με- 
ταναστευτικής κινήσεως έμφανίζει συμμετοχήν εις 
τον πληθυσμόν των νοικοκυριών κατά 8,5%. ’Ιδιαι­
τέρως υψηλόν ποσοστόν έσημειώθη εις τό Πολεο- 
δομικόν Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, μέ τοιαύτην 
συμμετοχήν, έγγίζουσαν τό 13%, ενώ αί Πάτραι 
εσημείωσαν καθαρόν ένεργητικόν πλέον του 4%. 
’Άξιον ιδιαιτέρας μνείας τυγχάνει τό γεγονός, ότι 
είς τάς λοιπάς άστικάς περιοχάς, άντεσταθμίσθησαν 
σχεδόν οί άριθμοί των άναχωρησάντων καί έγκα- 
τασταθέντων, μέ άποτέλεσμα τό ένεργητικόν ύπό- 
λοιπον νά άνέρχεται μόλις είς 7.000 άτομα, καλύ- 
πτοντα όλιγώτερον του 1% τού άντιστοίχου πληθυ­
σμού των νοικοκυριών.
2.5 Οί 113.000 περίπου άναχωρήσαντες έκ των 
ήμιαστικών περιοχών καί οί 98.000 έγκατασταθέν- 
τες είς αύτάς άποδίδουν τελικόν παθητικόν άποτέ­
λεσμα έκ 15.000 περίπου άτόμων, τά όποια κατ’ ανα­
λογίαν κεΐνται κάτω τού 2% τού αντιστοίχου πλη­
θυσμού τών νοικοκυριών. Ή μεγαλυτέρα εκροή 
μεταναστών έσημειώθη έκ τών αγροτικών περιοχών, 
μέ 393.000 περίπου άναχωρήσαντας, έναντι 144.000 
έγκατασταθέντων. Ούτως, ή τελική διαφορά, έγγί-
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ζουσα τούς 250.000 μετανάστας, καλύπτει ποσοστόν 
9% του πληθυσμού τών νοικοκυριών τών έν λόγφ 
περιοχών.
2.6 Έκ τών παρατιθεμένων είς τόν Πίνακα 3 
συγκριτικών στοιχείων τής άπογραφής πληθυσμού 
1961, προκύπτει σταθερά, έν πολλοίς, διαχρονική 
έξέλιξις τής άναλογίας τών μεταναστών, οί όποιοι 
έγκαθίστανται εις τάς άστικάς περιοχάς, λαμβανο- 
μένας ένιαίως, έν σχέσει προς τόν άντίστοιχον πλη­
θυσμόν τών νοικοκυριών. Έν τούτοις, έκ τών ση- 
μειωθεισών διαφοροποιήσεων μεταξύ τών έπί μέ­
ρους τμημάτων τών έν λόγφ περιοχών, προκύπτει 
αυξησις τής ποσοστιαίας συμμετοχής τών μετανα­
στών είς τόν πληθυσμόν τών νοικοκυριών τών πο- 
λεοδομικών συγκροτημάτων Θεσσαλονίκης καί Πα­
τρών καί μείωσις είς τήν Περιφέρειαν Πρωτευού- 
σης καί τάς λοιπάς άστικάς περιοχάς.
2.7 Έξ άλλου, έκ τών περιοχών μέ άρνητικόν άπο­
τέλεσμα, είς τάς ήμιαστικάς παρατηρειται σταθερά 
διαχρονική έπίδρασις τής έσωτερικής μεταναστεύ- 
σεως έπί τού πληθυσμού τών νοικοκυριών, κυμαινο- 
μένη πέριξ τού 1,5%, άνά πενταετίαν. Άντιθέτως, 
έκ τής αύξήσεως τής αρνητικής έπιδράσεως τής μετά-
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ΠΙΝΑΞ4.‘Αναχωρήσαντες (από) καίεγκατασταθέντες(είς) έκαστον γεωγραφικόν διαμέρισμα, ώς καί καθαρά αντίστοιχος μετα­
βολή της διακινήσεως των μεταναστών
Άπογραφή 1971
Συνολικός
πληθυσμός Άναχωρήσαντες Έγκατασταθέντες
Καθαρά μείωσις (—■ 
άπογραφάς:
) κατά τάς Σειρά άπό τής με- 
γαλυτέρας προς
Γεωγραφικόν
διαμέρισμα
νοικοκυ­
ριών 5 έτών 
καί άνω (ΟΟ0)1
(000) (000) %2 197 1
(000) %2
19613
%2
τήν μικροτέραν 
μείωσιν
1971 1961
Στερεά Ελλάς καί 
Εύβοια (έξαιρέσει 875,6 116,4 13,3 89,1 10,2 — 27,4 — 3,1 — 2,2 8 6
τής Περ. Πρωτ /σης) 
Πελοπόννησος 872,9 119,7 13,7 73,3 8,4 — 46,3 — 5,3 — 5,5 5 4
Ίόνοι Νήσοι 165,9 22,0 13,3 12,2 7,4 — 9,8 — 5,9 — 6,8 2 1
Ήπειρος 270,2 47,0 17,4 26,8 9,9 — 20,2 — 7,5 — 5,8 1 2
Θεσσαλία 590,7 80,9 13,7 52,1 8,8 — 28,7 — 4,9 — 2,1 6 7
Μακεδονία 1.640,0 176,6 10,8 173,0 10,5 — 3,7 — 0,3 — 0,3 9 8
Θράκη 288,8 33,7 11,7 17,4 6,0 - 16,3 — 5,7 — 0,2 3 9
Νήσοι Αίγαίου 375,8 45,2 12,0 25,2 6,7 20,2 — 5,4 — 5,7 4 3
Κρήτη 402,0 57,8 14,4 39,2 9,8 — 18,6 — 4,6 — 3,8 7 5
1. Γεννηθέντες πρό τού 1966. Τά μεγέθη τής Ιδίας στήλης προέκυψαν μετά τήν κατ’1 έκτίμησιν άφαίρεσιν έκ τού συνολικού πληθυσμού τών voi-
κοκυριών, τού κατά περίπτωσιν άριθμοϋ τών γεννηΟέντων μετά τό 1965.
2. Έν σχέσει προς τον αντίστοιχον πληθυσμόν τών νοικοκυριών.
3. Διαφορά μεταξύ άναχωρησάντων καί έγκατασταθέντων κατά την περίοδον Δεκεμβρίου 1955 μέχρι τού Μαρτίου 1961.
ναστευτικής κινήσεως έπί τοϋ πληθυσμού των νοι­
κοκυριών τών αγροτικών περιοχών, άπό 6,7% κατά 
την πενταετίαν 1956-1961 εις 9% κατά τήντοιαύτην 
1966-1971, διαφαίνονται αί δυσμενείς επιπτώσεις 
τής εσωτερικής μεταναστεύσεως εις τήν πληθυσμια- 
κήν έξέλιξιν τών έν λόγω περιοχών.
Ή έπίδρασις κατά γεωγραφικόν 
διαμέρισμα καί νομόν
2.8 Τό τελικόν αποτέλεσμα έκ τής διακινήσεως 
τοϋ πληθυσμοϋ εξ όλων τών γεωγραφικών διαμερι­
σμάτων τής χώρας, διά περιοχάς κειμένας έκτος 
τών όρίων έκάστου έξ αύτών, άπέβη αρνητικόν δι’ 
ολας τάς περιπτώσεις, ήτοι με μεγαλύτερον αριθμόν 
άναχωρήσεων άπό τάς άφίξεις προς μόνιμον εγκα- 
τάστασιν.1 Ή αναλογία τής έν προκειμένω μειώ- 
σεως τοϋ πληθυσμοϋ τών νοικοκυριών εις έκαστον 
γεωγραφικόν διαμέρισμα κυμαίνεται μεταξύ μεγίστης 
τιμής άνερχομένης εις 7,5%, ήτις αντιστοιχεί εις 
τήν “Ηπειρον καί ελάχιστης τοιαύτης έκ 0,3% τής 
Μακεδονίας.
2.9 Έκ τής συγκρίσεως τών προαναφερθέντων 
στοιχείων προς τά άντίστοιχα τοιαΰτα τής άπογρα- 
φής πληθυσμοϋ 1961, έπισημαίνονται λίαν άξιόλο- 
γοι διαπιστώσεις. Συγκεκριμένως, ή Ήπειρος καί 
αί Ίόνιοι Νήσοι διατηροϋν τάς δύο πρώτας θέσεις
1. Διευκρινίζεται ότι, έκ τοϋ Διαμερίσματος τής Στερεός 
Ελλάδος καί Εύβοιας, έξαιρεΐται ή Περιφέρεια Πρωτευού- 
σης, ή όποία κατατάσσεται κεχωρισμένως.
έξ άπόψεως ποσοστιαίων απωλειών τοϋ πληθυσμοϋ 
των συνεπεία τής έσωτερικής μεταναστεύσεως. ’Α­
ξία, ώσαύτως, ιδιαιτέρας μνείας τυγχάνει ή περί- 
πτωσις τοϋ διαμερίσματος τής Θράκης, τό όποιον 
άπό μηδαμινόν ποσοστόν καθαρός μειώσεως, κατά 
τά δεδομένα τής άπογραφής 1961 (0,2%) καί μέ τε- 
λευταίαν θέσιν (9ην) εϊς τήν άντίστοιχον κατάταξιν, 
ένεφάνισε κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1971 μεγάλας 
απώλειας, έγγιζούσας εϊς ποσοστόν τό 6% τοϋ άντι- 
στοίχου πληθυσμοϋ τών νοικοκυριών. ’Αποτέλεσμα 
τούτου ύπήρξεν ή κατάταξις τοϋ έν λόγφ γεωγρα- 
φικοΰ διαμερίσματος εις τήν τρίτην θέσιν έξ άπό­
ψεως καθαρός μειώσεως συνεπεία τής έσωτερικής 
μεταναστεύσεως μεταξύ δλων τών γεωγραφικών 
διαμερισμάτων τής χώρας.
2.10 'Οποίαν έπίδρασιν εσχεν ή έσωτερική μετα- 
νάστευσις κατά τήν περίοδον 1966-1971 είς έπίπε- 
δον νομοΰ, προκύπτει έκ τών διαλαμβανομένων στοι­
χείων είς τόν Πίνακα 5. Έν συνόψει δύναται νά λε- 
χθή, ότι ή έσωτερική μετανάστευσις κατέλιπεν ένερ- 
γητικόν αποτέλεσμα μόνον είς τόν Νομόν Θεσ­
σαλονίκης μέ ποσοστόν έπί τοϋ αντιστοίχου πλη­
θυσμοϋ τών νοικοκυριών άνερχόμενον είς 8,4%, τό 
υπόλοιπον τοϋ Νομοϋ ’Αττικής, μέ 6,0%, ώς καί τούς 
Νομούς Καστοριάς καί Ημαθίας μέ 3,2% καί 0,2%, 
άντιστοίχως. Είς όλους τούς λοιπούς 48 νομούς 
τής χώρας, ή έπίδρασις τών άπωλειών συνεπείμ τής 
έσωτερικής μεταναστεύσεως κυμαίνεται μεταξύ με­
γίστου ποσοστοϋ, άνερχομένου είς 26,4% καί έλα- 
χίστου τοιούτου έκ 0,7%, τά όποια έσημειώθησαν 
είς τούς Νομούς Εύρυτανίας καί Πειραιώς (υπόλοι­
πον) άντιστοίχως.
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ΠΙΝΑΞ 5: Άναχωρήσαντες(άπό) καί έγκατασταθέντες(είς) έκαστον νομόν, ώς καί καθαρά αντίστοιχος μεταβολή
τής διακινήσεως των μεταναστών 
Άπογραφή 1971
Άναχωρήσαντες Έγκατασταθέντες Καθαρά μεταβολή ± Σειρά έκ τής μεγαλυτέ-
Έκτίμη- 
σις πλη- ’Επί τοϊς ’Επί τοϊς ’Επί τοϊς
ρας πρός τήν μικροτέραν 
ποσοστιαίαν μείωσιν
Νομοί θυσμοΰ
νοικοκ.1
(000)
(000) % του 
πληθ. τών 
νοικ.1
(000) % τού 
πληθ. τών 
νοικοκ.1
(000) % τού 
πληθ. τών 
νοικοκ.1
έντός τού 
γεωγρ. 
διαμερίσμ.
είς τό 
σύνολον 
τών νομών
(1)
ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ καί 
ΕΥΒΟΙΑ
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας 205,9 31,6 15,4 19,3 9,4 — 12,3 — 6,0 3 23
’Αττικής (ύπόλοιπον) 171,3 12,9 7,5 23,1 13,5 + 10,2 + 6,0 * *
Βοιωτίας 101,0 11,9 11,8 9,7 9,6 — 2,2 — 2,2 6 44
Εύβοιας 149,7 17,4 11,6 12,8 8,5 — 4,6 — 3,1 5 38
Ευρυτανίας 26,9 9,7 36,1 2,6 9,7 — 7,1 — 26,4 1 1
Πειραιώς (ύπόλοιπον) 45,4 3,8 8,4 3,5 7,7 — 0,3 — 0,7 7 48
Φθιώτιδος 138,1 21,0 15,2 14,3 10,4 — 6,7 — 4,8 4 31
Φωκίδος 37,4 8,2 22,0 3,8 10,2 — 4,4 — 11,8 2 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Άργολίδος 77,2 7,7 10,0 5,7 7,4 — 2,0 — 2,6 5 42
’Αρκαδίας 98,1 17,4 17,7 8,1 8,3 — 9,3 — 9,5 1 5
Άχαΐας
’Ηλείας
211,1 24,1 11,4 21,0 9,9 — 3,1 — 1,5 6 46
148,5 24,3 16,4 10,7 7,2 — 13,6 — 9,2 2 7
Κορινθίας 98,1 11,4 11,6 10,1 10,3 — 1,3 — 1,3 7 47
Λακωνίας 86,4 12,0 13,9 7,8 9,0 — 4,2 — 4,9 4 28
Μεσσηνίας 153,5 22,7 14,8 9,9 6,5 — 12,8 — 8,3 3 11
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
Ζακύνθου 26,8 2,8 10,5 1,5 5,6 — 1,3 — 4,9 4 29
Κέρκυρας 82,3 9,3 11,3 4,9 6,0 — 4,4 — 5,3 3 26
Κεφαλληνίας 34,2 5,8 17,0 3,1 9,1 — 2,7 — 7,9 1 13
Λευκάδος 22,6 4,1 18,1 2,6 11,5 — 1,5 — 6,6 2 17
ΗΠΕΙΡΟΣ
Άρτης 70,1 11,7 16,7 6,0 8,6 — 5,7 — 8,1 2 12
Θεσπρωτίας 35,8 5,0 14,0 2,8 7,8 — 2,2 — 6,2 3 19
Ίωαννίνων 114,7 24,3 21,2 14,4 12,6 — 9,9 — 8,6 1 10
Πρεβέζης 49,6 6,0 12,1 3,6 7,3 — 2,4 — 4,8 4 30
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καρδίτσης 121,1 19,1 15,8 7,3 6,0 — 11,8 — 9,8 1 3
Λαρίσης 205,8 27,0 13,1 21,8 10,6 — 5,2 — 2,5 4 43
Μαγνησίας 145,1 17,9 12,3 12,8 8,8 — 5,1 — 3,5 3 36
Τρικάλων 118,7 16,9 14,2 10,3 8,7 — 6,6 — 5,5 2 25
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γρεβενών 31,5 5,2 16,5 2,9 9,2 — 2,3 — 7,3 4 16
Δράμας 79,4 12,7 16,0 5,7 7,2 — 7,0 — 8,8 2 9
Ημαθίας 102,9 9,6 9,3 9,8 9,5 + 0,2 + 0,2 * *
Θεσσαλονίκης 612,5 40,6 6,6 91,7 15,0 + 51,1 + 8,4 * *
Καβάλας 107,0 12,6 11,8 8,0 7,5 — 4,6 — 4,3 7 34
Καστοριάς 39,8 4,8 12,1 6,1 15,3 + 1,3 + 3,2 * *
Κιλκίς 68,6 9,9 14,4 5,4 7,9 — 4,5 — 6,5 6 21
Κοζάνης 118,4 19,0 16,0 10,1 8,5 — 8,9 — 7,5 3 14
Πέλλης 111,6 10,6 9,5 7,2 6,5 — 3,4 — 3,0 10 39
Πιερίας 81,4 9,4 11,5 6,2 7,6 — 3,2 — 3,9 8 35
Σερρών 174,7 27,0 15,5 10,2 5,9 — 16,8 — 9,6 1 4
Φλωρίνης 45,3 5,6 12,4 4,1 9,1 — 1,5 — 3,3 9 37
Χαλκιδικής 66,9 9,7 14,5 5,6 8,4 — 4,1 — 6,1 5 20
(συνεχίζεται)
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ΠΙΝΑΞ 5: 'Αναχωρήσαντες (από) καί εγκατασταθέντες (εις) έκαστον νομόν, ώς καί καθαρά αντίστοιχος μεταβολή
τής διακινήσεως των μεταναστών 
Άπογραφή 1971
( συνέχεια)
’Αναχωρήσαντες ’Εγκατασταθέντες Καθαρά μεταβολής Σειρά έκ τής μεγαλυτέ-
Νομοί
Έκτίμη- 
σις πλη­
θυσμοί) 
νοικοκ.1
(000)
(000)
Έπί τοΐς 
% τοϋ 
πληθ. τών 
νοικ.1
(000)
Έπί τοϊς 
% τοϋ 
πληθ. των 
νοικοκ.1
Έπί τοϊς 
(000) % τοϋ
πληθ. τών 
νοικοκ.1
ρας πρός τήν μικροτέραν 
ποσοστιαίαν μείωσιν
έντός τοϋ είς τό
γεωγρ. σύνολον
διαμερίσμ. τών νομών
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
ΘΡΑΚΗ
"Εβρου 120,1 16,9 14,1 8,2 6,8 — 8,7 — 7,3 1 15
Ξάνθης 72,6 8,4 11,6 3,6 5,0 — 4,8 — 6,6 2 18
Ροδόπης 96,1 8,4 8,7 5,6 5,8 — 2,8 — 2,9 3 41
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δωδεκανήσου 104,3 8,3 8,0 6,5 6,3 — 1,8 — 1,7 5 45
Κυκλάδων 79,0 12,4 15,7 4,9 6,2 — 7,5 — 9,5 1 6
Λέσβου 103,4 12,8 12,4 6,6 6,4 — 6,2 — 6,0 2 22
Σάμου 37,6 5,4 14,4 3,2 8,5 — 2,2 — 5,9 3 24
Χίου 51,5 6,5 12,6 4,0 7,8 — 2,5 — 4,8 4 32
ΚΡΗΤΗ
Ηρακλείου 184,9 20,6 11,2 15,1 8,2 — 5,5 — 3,0 4 40
Λασιθίου 60,3 10,0 16,6 7,2 12,0 — 2,8 — 4,6 3 33
Ρεθύμνης 54,6 10,4 19,1 5,5 10,1 — 4,9 — 9,0 1 8
Χανιών 102,1 16,8 16,5 11,4 11,2 — 5,4 — 5,3 2 27
1. ‘Ηλικίας 5 έτών καί άνω περίπου (γεννηθέντες πρό τοΟ 1966),
* Είς τάς δι’ άστερίσκου σημειουμένας περιπτώσεις ελαβε χώραν μεγαλυτέρα εΙσροή άπό έκροήν μεταναστών, ήτις άνήλθε κατά περίπτωσιν ώς άκολούθως έν 
σχέσει πρός τόν άντίστοιχον πληθυσμόν τών νοικοκυριών : Θεσσαλονίκης 8,4%, ’Αττικής (ύπόλ.) 6,0%, Καστοριάς 3,2% καί ’Ημαθίας 0,2.
2.11 Εις τόν έν λόγφ Πίνακα πέραν των είς απο­
λύτους άριθμούς περιλαμβανομένων εκροών καί εισ­
ροών μεταναστών άπό καί προς έκαστον νομόν, 
τής ποσοστιαίας αντιστοιχίας των εν λόγω μεγε­
θών, ώς πρός τόν συνολικόν πληθυσμόν τών νοικο­
κυριών έκάστου νομοϋ καί τοϋ προκύπτοντος τε­
λικού (θετικού ή αρνητικού) άποτελέσματος μεταξύ 
άριθμοΰ έγκατασταθέντων καί άναχωρησάντων, πα­
ρέχονται δύο σειραί κατατάξεων όλων τών νομών 
τής χώρας, οί όποιοι ένεφάνισαν αρνητικόν αποτέ­
λεσμα, άναλόγως τής επιδράσεως τής μεταναστεύ- 
σεως. Ή έν προκειμένφ κατάταξις γίνεται άφ’ ένός 
μέν μεταξύ τών νομών έκάστου γεωγραφικού δια­
μερίσματος (στήλη 9), άφ’ έτέρου δέ ένιαίως, ήτοι 
μεταξύ όλων τών νομών τής χώρας (στήλη 10). 
Ούτως, έπί παραδείγματι, έξ άπόψεως μεγέθους άπω- 
λειών συνεπεία τής έσωτερικής μεταναστεύσεως, 
οί νομοί τής Ηπείρου, συγκρινόμενοι μεταξύ των, 
άκολουθοΰν την σειράν: Ίωαννίνων (8,6%), ’Άρτης 
(8,1%), Θεσπρωτίας (6,2%) καί Πρεβέζης (4,8%) 
(στήλη 9). Οί έν λόγω νομοί, ταξινομούμενοι ύπό 
τήν ιδίαν έννοιολογικήν κατάταξιν, άλλ’ εις τό 
εύρύτερον πλαίσιον όλων τών νομών τής χώρας, 
καταλαμβάνουν τάς θέσεις: ΙΟην, 12ην, 19ην,
καί 30ήν άντιστοίχως (στήλη 10).
Μετανάστευσις κατά μορφολογίαν του εδάφους
2.12 Τά παρατιθέμενα είς τόν Πίνακα 6 στοιχεία 
αφορούν εις τήν ταξινόμησιν τών μετακινηθέντων 
έντός τών ορίων τής επικράτειας, κατά τήν περίοδον 
1966-1971, άναλόγως τής μορφολογίας τού έδάφους, 
τού δήμου ή τής κοινότητος τής προηγουμένης δια­
μονής των άφ’ ένός καί τής έγκαταστάσεώς των 
άφ’ έτέρου. Ό χαρακτηρισμός τών δήμων καί κοι­
νοτήτων ώς πεδινών, ήμιορεινών καί όρεινών, έγέ- 
νετο βάσει τών άκολούθων κριτηρίων : 
α. Πεδιναί: Όταν τό σύνολον τής εδαφικής των 
περιοχής ή τό μέγιστον μέρος αυτής κεΐται 
έπί έπιπέδου ή έλαφρώς κεκλιμένου έδάφους 
καί έπί υψομέτρου κάτω τών 800 μέτρων άπό 
τής έπιφανείας τής θαλάσσης, έστω καί έάν με­
ταξύ σημείων τινών τού έδάφους αυτών έμφα- 
νίζωνται, ένίοτε, υψομετρικαί διαφοραί 100-150 
μέτρων ή, διά τάς μεγάλας είς εκτασιν κοινό­
τητας τής Μακεδονίας καί Θράκης, διαφοραί 
200-300 μέτρων. Είς περίπτωσιν καλύψεως 
μικρού τμήματος τής κοινοτικής περιοχής καί 
μέχρι τού 1 /3 δέν μεταβάλλεται ό χαρακτήρ 
τής κοινότητος.
β. 'Ημιορεινοί: Όταν ή έδαφική εκτασις κεΐται
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ΣΧΗΜΑ 2 · Ποσοστιαία C%D έτιίδρασις της εσωτε­
ρικής μεταναστεύσεως εις τήν μείωσιν 
τοϋ πληθυσμού των νοικοκυριών κατά 
γεωγραφικόν διαμέρισμα
Άπογραφαί 1961 καί 1971
I A I Λοιπή Σχερχά “ελλάς και Εύβοια
[ B I Πελοπόννησος
°/ο I Γ I Μρνιοι νήσοι
8 - I Δ I Ήπειρος
7-
6 -
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -
Ο
CD « εσσαλια
l~ËT I Μανιεδον’ια
CD Θ ράνιη 
CD Νήσοι Αιγαίου 
I 6 I Κρήτη
mm
ìDEEmmgmmm
επί υπωρειών όρέων, ώς καί έκεΐναι των όποιων 
ή περιοχή διαμοιράζεται κατά τό ήμισυ εις 
όρεινήν καί κατά τό ετερον ήμισυ εις πεδινήν, 
υπό τήν προϋπόθεσιν, όμως, ότι τό μέγιστον 
μέρος τής έκτάσεως αυτών εύρίσκεται κάτω τού 
υψομέτρου τών 800 μέτρων. Ύψομετρικαί δια- 
φοραί 300-400 μέτρων μεταξύ τών σημείων τής 
επιφάνειας μιας τοιαύτης κοινότητος, έθεω- 
ρήθη ότι δέν μεταβάλλουν τόν ήμιορεινόν χα­
ρακτήρα.
γ. Όρειναί: 'Όταν ή επιφάνεια τής έδαφικής των 
περιοχής είναι λίαν κεκλιμένη καί άνώμαλος ή 
έμφανίζη έδαφικάς πτυχώσεις καί όρεινούς 
όγκους, ώστε νά ύφίσταται υψομετρική διαφορά
άνω τών 400 μέτρων μεταξύ σημείων έντός τής 
έκτάσεως μιας τοιαύτης κοινότητος. 'Ωσαύτως, 
χαρακτηρίζονται ώς όρειναί καί αί κοινότητες, 
τών όποιων ή έκτασις ή μέγα τμήμα αύτής εύ- 
ρίσκεται εις υψόμετρον άνω τών 800 μέτρων.
2.13 Ουτω, συμφώνως προς τάς έκτεθείσας ταξι­
νομήσεις, έπί συνόλου 438.000 περίπου άναχωρη- 
σάντων έκ τών πεδινών περιοχών, έγκατεστάθησαν 
εις αύτάς 582.000. Εις τούτο, βεβαίως, έπέδρασεν 
ή σημαντική εισροή μεταναστών εις τήν Περιφέ­
ρειαν Πρωτευούσης καί τά Πολεοδομικά Συγκροτή­
ματα Θεσσαλονίκης καί Πατρών, ή όποια ύπερεκά- 
λυψε τό εξ 113.000 παθητικόν τών λοιπών πεδινών
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η εσωτερική μετανάστευσις κατά την περίοδον 1966-1971
ΣΧΗΜΑ 3·' ’Αναλογία έγχατασταθέντων επί 100 
άναχωρησάντων ε’ις τάς πεδινάς ημι­
ορεινός χαί όρεινάς περιοχάς
Άπογραφή 1971
SEγχατασταθέντες 
επί 100 άναχωρησάντων
ΠΙΝΑΞ 6. Κατανομή των άναχωρησάντων(εκ) καί έγκατασταθέντων(εις) δήμους καί κοινότητας ταξινομημένος εξ άπόψεως
μορφολογίας τοϋ εδάφους 
Άπογραφή 1971
Άναχωρήσαντες Έγκατασταθέντες Καθαρά αΰ- Έγκατασταθέντες έπί 100
Κατηγορίαι δήμων 
καί κοινοτήτων (000) % (000) %
ξησις(+)ή 
μείωσις (—) 
(000)
άναχωρησάντων
Σύνολον
Πεδιναί
764,5
438,3
100,0
57,3
764.5
581.6
100,0
76,1 + 143,3 133,0
Έξ ών:
Περιφ. Πρωτευούσης 65,2 8,5 256,1 33,5 + 191,0 392,8
Πολεοδ. Συγκρ. Θεσσαλονίκης 23,6 3,1 85,0 11,1 + 61,4 360.2
Πολεοδ. Συγκρ. Πατρών 8,6 1,1 12,6 1,7 + 4,0 146,5
ΛοιπαΙ πεδιναί 340,9 44,6 227,9 29,8 — 113,0 66.8
'Ημιορεινοί
Όρειναί
156,5 20,5 132,9 17,4 — 23,6 84,9
169,7 22,2 50,0 6,5 — 120,3 29,5
περιοχών, διά να άποφέρη, τελικως, εις τό σύνολον 
τούτων ώφέλειαν άνερχομένην εις 143.000 άτομα. 
Εις τάς ήμιορεινάς, έξ άλλου, περιοχάς οι άναχωρή­
σαντες άνήλθον εις 157.000 περίπου, έναντι 133.000 
έγκατασταθέντων, σημειωθέντος, ουτω, παθητικού 
έξ 24.000 άτόμων. Ή μεγαλυτέρα έκροή μεταναστών
αντιστοιχεί είς τάς όρεινάς περιοχάς, ένθα τό παθη­
τικόν άποτέλεσμα υπερβαίνει τά 120.000 άτομα.
2.14 Έν κατακλεΐδι, δύναται νά λεχθή ότι εις τάς 
πεδινάς περιοχάς, λαμβανομένας ένιαίως, έπί 100 
άναχωρησάντων άντιστοιχοϋν 133 έγκατασταθέν­
τες. Έν τούτοις, ή έν προκειμένφ άναλογία διαφο-
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ΠΙΝΑΞ 7. 'Αναχώρησαντες καί έγκατασταθέντες εντός τοϋ αύτοΰ γεωγραφικού διαμερίσματος κατά την περίοδον 1966-1971, κατά 
μορφολογίαν εδάφους των δήμων καί κοινοτήτων προελεύσεως καί προορισμού 
Άπογραφή 1971
Γεωγραφικόν Σύνολον Άναχωρήσαντες άπό κοι- Έγκατασταθέντες εις κοι- Έγκατασταθέντεςέπί.100
διαμέρισμα (000) νότητας : (000) νότητας : (000) άναχωρησάντων
Σύνολον Ελλάδος 340,8 165,9 75,0 99,9 247,3 59,4 34,2 157,6 79,2 34,2
Στερεά 'Ελλάς καί Εύβοια 45,5 13,3 12,6 19,6 25,8 12,6 7,1 194,0 100,0 36,2
Πελοπόννησος
Ίόνιοι Νήσοι
46,7 22,0 9,9 14,7 31,8 9,9 5,0 144,5 100,0 34,0
6,7 3,1 2,1 1,5 5,0 1,3 0,4 161,3 61,9 26,7
Ήπειρος 19,5 3,8 2,9 12,9 10,8 3,2 5,5 284,2 110,3 42,6
Θεσσαλία 36,9 17,3 6,0 13,6 28,3 5,1 3,5 163,6 85,0 25,7
Μακεδονία 130,9 79,9 29,4 21,6 106.0 17,8 7,1 132,6 60,5 32,9
Θράκη 12,2 8,3 2,0 1,9 9,9 2,0 0,3 119,3 100,0 15,8
Νήσοι Αιγαίου 13,7 6,2 3,2 4,3 8,9 3,0 1,8 143,5 93,8 41,9
Κρήτη 28,7 12,0 6,9 9,8 20,7 4,6 3,4 172,5 66,7 34,7
Σημείωσις: Π: Πεδιναί, Η: Ήμιορειναί. Ο: Όρειναί.
Π Η Ο Π Η Ο Π Η Ο
ροποιεΐται λίαν σημαντικώς, είς τρόπον ώστε άπό 
393 έγκατασταθέντας έναντι 100 άναχωρησάντων 
τής Περιφερείας Πρωτευούσης, 360 του Πολεοδο- 
μικοϋ Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης καί 147 των 
Πατρών, νά περιορίζηται είς 67 είς λοιπάς πεδινάς 
περιοχάς. Καθ’ όσον άφορμ εις τάς ήμιορεινάς καί 
όρεινάς περιοχάς, ή εν προκειμένφ άναλογία άπο- 
βαίνει άρνητική, κυμαινομένη πέριξ των 85 καί 30 
έγκατασταθέντων επί 100 άναχωρησάντων, άντι- 
στοίχως.
2.15 Έκ τοϋ συνόλου των 765.000 περίπου μετα­
ναστών τοϋ έσωτερικοΰ, 341.000, ήτοι ποσοστόν 
44,6%, δεν ύπερέβησαν τά όρια τοϋ οικείου γεωγρα- 
φικοϋ διαμερίσματος (Πίναξ 7). Έκ τής άνωτέρω 
κατηγορίας καί είς επίπεδον ολοκλήρου τής χώρας, 
επί 100 άναχωρησάντων έξ έκάστης πεδινής, ήμιο- 
ρεινής καί όρεινής περιοχής έγκατεστάθησαν περί 
τά 158, 79_καί 34 άτομα άντιστοίχως. Οϋτω καί είς 
τάς μετακινήσεις έντός έκάστου γεωγραφικοϋ διαμε­
ρίσματος τής προηγούμενης διαμονής των μετανα­
στών, διαπιστοϋται προτίμησις διά τάς πεδινάς 
περιοχάς, αί όποΐαι έμφανίζουν σημαντικόν ένερ- 
γητικόν άποτέλεσμα. Έξ άπόψεως άπωλειών, έπι- 
σημαίνεται ιδιαιτέρως ή περίπτωσις των ορεινών 
περιοχών, είς τάς οποίας άντιστοιχοΰν μόνον 34 
έγκατασταθέντες επί 100 άναχωρησάντων, είς έπί- 
πεδον ολοκλήρου τής χώρας.
2.16 Άπό τά έν συνεχεία επί μέρους στοιχεία 
τοϋ ίδιου Πίνακος, προκύπτουν τόσον αί είς άπολύ- 
τους άριθμούς σημειωθεΐσαι μετακινήσεις άπό καί 
προς τάς πεδινάς, ήμιορεινάς καί όρεινάς περιοχάς 
έκάστου γεωγραφικοϋ διαμερίσματος, όσον καί τό 
κατά περίπτωσιν ίσοζύγιον, έκφραζόμενον υπό μορ­
φήν άναλογίας έγκατασταθέντων έπί 100 άναχωρη­
σάντων έξ έκάστης περιοχής. Οϋτω, προκειμένου 
περί τών πεδινών περιοχών, όλαι έμφανίζουν υπε­
ροχήν έγκατασταθέντων έναντι άναχωρησάντων, είς
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άναλογίας περικλειομένας μεταξύ έλαχίστης τιμής 
119, άντιστοιχούσης είς τό Γεωγραφικόν Διαμέρισμα 
Θράκης καί μεγίστης 284 είς τό τοιοϋτον τής Η­
πείρου.
2.17 Έξ άλλου, είς τρεις περιπτώσεις τών ήμιορει- 
νών περιοχών (Στερεά Ελλάς καί Εύβοια, Πελο­
πόννησος καί Θράκη), έμφανίζεται ίση έκροή καί 
εισροή μεταναστών. Είς τά λοιπά γεωγραφικά δια­
μερίσματα, ή έν προκειμένω άναλογία περικλείε­
ται μεταξύ έλαχίστης τιμής 62 (Ίόνιοι Νήσοι) καί 
μεγίστης 110 (Ήπειρος).
2.18 Τέλος, προκειμένου περί τών όρεινών περιο­
χών, όχι μόνον δεν ύφίσταται περίπτωσις άντιστα- 
θμίσεως τών άναχωρησάντων άπό τούς έγκαταστα­
θέντας, άλλά καί ή σχετική άναλογία κεϊται είς λίαν 
χαμηλά έπίπεδα, κυμαινομένη μεταξύ έλαχίστης 
τιμής 16 περίπου έγκατασταθέντων έπί 100 άναχωρη­
σάντων, ή όποια παρατηρεΐται είς τήν Θράκην, καί 
μεγίστης 43 τής Ηπείρου.
III. τόπος προελεόσεως καί έγκαταστάσεως 
τών μεταναστών
Γενικά
3.1 Έκ τής μελέτης τών στατιστικών δεδομένων 
τής άπογραφής πληθυσμού 1971, περί τοϋ τόπου 
προελεύσεως καί έγκαταστάσεως τών μεταναστών, 
διαφαίνονται, έστω καί έμμέσως, άφ’ ένός μεν οί 
απωθητικοί παράγοντες (push factors), οί όποιοι 
έπιδροΰν είς τήν έγκατάλειψιν τοϋ τόπου τής προ- 
τέρας διαμονής των (π.χ. ελλειψις άπασχολήσεως, 
μή ΰπαρξις ευκαιριών διά περαιτέρω μόρφωσιν, κτλ.), 
άφ’ έτέρου δε οί παράγοντες προσελκύσεως (pull 
factors), οί όποιοι έπηρεάζουν τούτους νά κατευθυν- 
θοϋν είς ώρισμένην περιοχήν τής προτιμήσεώς των 
Ένδεικτικώς άναφέρονται αί τυχόν ύπάρχουσαι εύ-
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ΣΧΗΜΑ 4 : 'Αναλογία έγκατασταθέντων επί 100 άνα­
χωρησάντων εντός τοϋ αύτοϋ γεωγραφικού 
διαμερίσματος "Απογραφή 19 7 1
Έγκατασταθέντες έπί 100 άναχω- 
ρησάντων
Σύνολον “Ελλάδος <| 
Στερεά ‘Ελλάς q Εύβοια ^ 
Πελοπόννησος 
Ίόνιοι νήσοι 
νΗ πείρος 
Θεσσαλία 
Μακεδονία 
Θράκη
Νήσοι Αιγαίου 
Κρήτη
Πεδινοί
2 00 250
Ό ρεινα ί
καιρίαι άπασχολήσεως, το ύψηλότερον εισόδημα, 
αί εύκαιρίαι περαιτέρω μορφώσεως, κτλ.
3.2 Είναι γενικώς άποδεκτόν, δτι ή άπογραφή 
πληθυσμού δεν προσφέρεται διά μίαν τοιαύτην εις 
βάθος διερεύνησιν τής μεταναστεύσεως, έκ τοϋ λό­
γου ότι αυτή όλοκληροϋται εντός τής λίαν βραχείας 
περιόδου τής μιας ημέρας άφ* ενός καί τής μή χρη- 
σιμοποιήσεως είδικευμένου προσωπικού διά τήν 
συλλογήν τοιαύτης (ρύσεως πληροφοριών άφ’ έτέ- 
ρου. 'Υπό τήν έννοιαν ταύτην καί έλλείψει λεπτομε­
ρών στοιχείων, βασιζομένων εις ειδικήν προς τούτο 
ερευνάν, ή συναγωγή συμπερασμάτων περί των αιτίων 
έπηρεασμοϋ των μεταναστών διά τήν έγκατάλειψιν 
τοϋ τόπου τής προηγουμένης διαμονής των καί εγ­
κατάστασή» των άλλαχοϋ, άποβαίνει έγχείρημα μή 
στατιστικώς τεκμηριωμένον. Τούτου ένεκα, εις τό 
παρόν κεφάλαιον θά έξετασθή ή ροή τής έσωτερικής 
μεταναστευτικής κινήσεως κατά τήν περίοδον 1966- 
1971 έξ άπόψεως τόπου προηγουμένης διαμονής καί 
τοιούτου έγκαταστάσεως (πόθεν καί ποΰ), άφιεμένης 
είς τήν κρίσιν τοϋ άναγνώστου τής συναγωγής συμ­
περασμάτων περί των γενεσιουργών αιτίων τής έσω­
τερικής μεταναστεύσεως.
Ή διακίνησις μεταξύ άστικώ ν-ήμιαστικών 
καί αγροτικών περιοχών
3.3 Όποια ύπήρξεν ή ποσοστιαία κατανομή τοϋ 
άριθμοΰ των άναχωρησάντων μεταναστών έξ έκά- 
στης περιοχής κατά τόπον προορισμοΰ, έντός τής 
πενταετίας 1966-1971, προκύπτει έκ των παρατιθε- 
μένων είς τόν Πίνακα 8 στοιχείων. Ούτως, οί άνα- 
χωρήσαντες έκ τής Περιφερείας Πρωτευούσης 
65.000 μετανάσται κατενεμήθησαν κατά 48% περίπου 
είς άλλα άστικά κέντρα, 23% είς τάς ήμιαστικάς 
περιοχάς καί 29% είς τάς άγροτικάς τοιαύτας.
3.4 Έκ των άναχωρησάντων έξ όλων των περιο­
χών, τούλάχιστον ένας είς τούς τρεις κατηυθύνετο 
προς τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης. Έκ των έπί 
μέρους σχετικών στοιχείων προκύπτει δτι ή μικρο- 
τέρα ποσοστιαία συμμετοχή τών κατευθυνομένων 
προς τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης αντιστοιχεί 
είς τάς άγροτικάς περιοχάς (30%) καί ή μεγαλυτέρα 
είς τό Πολεοδομικόν Συγκρότημα Πατρών (69%). 
Επιγραμματικούς δύναται νά λεχθή,δτι έκτου συνό­
λου τών άναχωρησάντων, πλέον τών δύο τρίτων 
(68%) κατηυθύνετο προς τάς άστικάς περιοχάς.
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ΠΙΝΑΞ 8. Ποσοστιαία (%) κατανομή των μεταναστέυσαν των εκ των αστικών, ημιαστικών καί αγροτικών περιοχών, κατά περιοχήν
εγκαταστάσεώς των
Άπογραφή 1971
ΣύνολοV Έξ ών: κατά περιοχήν έγκαταστάσεως2
μεταναστών
Περιοχή
προελεύσεώς1 (000) %
Περιφέρ.
Πρωτευ­
ούσης
Πολεοδ. 
Συγκρ. 
Θεσ /κης
Πολεοδ.
Συγκρ.
Πατρών
Λοιπαί
άστικαί
περιοχαί
Ήμιαστ.
περιοχαί
Άγροτ.
περιοχαί
Σύνολον 764,5 100,0 33,5 11,1 1,7 22,0 12,8 18,9
Έξ ών:
Περιφέρεια Πρωτ /ούσης 65,2 100,0 8,1 2,8 37,5 22,9 28,7
Πολεοδ. Συγκρ. Θεσ /κης 23,6 100,0 37,6 0,7 24,5 16,3 20,9
Πολεοδ. Συγκρ. Πατρών 8,6 100,0 68,8 0,7 10,9 8,6 11,0
Λοιπαί άστικαί περιοχαί 160,8 100,0 49,2 13,9 Μ 14,1 8,9 12,8
Ημιαστικοί περιοχαί 113,4 100,0 39,9 17,0 1,6 18,2 9,8 13,5
Άγροτικαί περιοχαί 392,9 100,0 29,8 9,7 1,8 23,8 13,6 21,3
1. Διαμονή κατά τό 1965.
2. Διαμονή κατά τήν άπογραφήν 1971.
3.5 Οί κατευθυνόμενοι προς τάς ήμιαστικάς πε- 
ριοχάς έκυμάνθησαν μεταξύ έλαχίστου ποσοστού 
έξ 9% περίπου, οπερ αντιστοιχεί εις τους άναχω- 
ρήσαντας εκ τού Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
Πατρών καί των λοιπών αστικών περιοχών καί 23% 
έπί των άναχωρησάντων έκ τής Περιφερείας Πρω- 
τευούσης. Ουτω, τό γενικόν ποσοστόν των κατευ- 
θυνομένων προς τάς ήμιαστικάς περιοχάς έγγίζει 
τό 13% του συνόλου των μεταναστών. Τέλος, οί 
κατευθυνόμενοι προς τάς αγροτικός περιοχάς έκά- 
λυψαν ποσοστόν 19% περίπου του συνόλου των άνα­
χωρησάντων, με ελαχίστην συμμετοχήν έξ 11%, 
αντιστοιχούσαν εις τούς προερχομένους έκ τού Πο- 
λεοδομικοΰ Συγκροτήματος Πατρων καί μεγίστης 
τοιαύτης έξ 29% τής Περιφερείας Πρωτευούσης.
3.6 Έκ των στοιχείων τού Πίνακος 8 καί έκ τής 
γενομένης σχετικής άναλύσεως εις τάς παραγράφους 
3.3 - 3.5, έξητάσθη ή ποσοστιαία κατανομή των άνα­
χωρησάντων μεταναστών έξ έκάστης περιοχής, έξ 
άπόψεως τόπου έγκαταστάσεως των. Ήδη, άπό 
τήν διαφορετικήν όπτικήν γωνίαν τών στοιχείων 
τού Πίνακος 9, εξετάζεται ή ποσοστιαία σύνθεσις 
τών έγκατασταθέντων είς έκάστην περιοχήν βάσει 
τού τόπου προελεύσεώς των. Αί ύφιστάμεναι δια- 
φοραί εις τήν ποσοστιαίαν σύνθεσιν μεταξύ τών 
δύο τούτων κατανομών τών μεταναστών, ήτοι έξ 
άπόψεως περιοχής έγκαταστάσεως τών άναχωρη­
σάντων άφ’ ένός καί προελεύσεώς τών έγκαταστα­
θέντων άφ’ έτέρου, διαφαίνονται καί έκ τών παρα­
στατικών άπεικονίσεων τού Σχήματος 5.
3.7 Είδικώτερον, οί εϊσρεύσαντες, κατά τήν έπι- 
σκοπουμένην περίοδον 1966-1971, εις τήν Περιφέ­
ρειαν Πρωτευούσης 256.000 μετανάσται προήρχοντο 
κατά 37% περίπου έκ τού συνόλου τών άστικών 
περιοχών, 18% έκ τών ήμιαστικών καί πλέον τού
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45% έκ τών άγροτικών περιοχών. Έξ άλλου, ή 
συμμετοχή τών έγκατασταθέντων είς διαφόρους 
περιοχάς προελεύσεώς Περιφερείας Πρωτευούσης, 
είς τήν διαμόρφωσιν τού συνολικού άριθμου τών 
μεταναστών, έκυμάνθη μεταξύ 6% περίπου είς τήν 
περίπτωσιν τού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ­
σαλονίκης καί 15% τών ήμιαστικών περιοχών, 
μέ γενικήν συμμετοχήν είς έπίπεδον χώρας έγγίζου- 
σαν τό 9%. Καθ’ όσον άφορά είς τά Πολεοδομικά 
Συγκροτήματα Θεσσαλονίκης καί Πατρών, ταΰτα 
συνέβαλον είς τήν σύνθεσιν τών έγκατασταθέντων 
μεταναστών κατά τόπον προελεύσεώς, είς ποσοστά 
κυμαινόμενα πέριξ τού 3% καί 1%, άντιστοίχως. 
Τέλος, οί προερχόμενοι έκ τών λοιπών άστικών πε­
ριοχών συνέβαλον είς τήν διαμόρφωσιν τού άριθμοΰ 
τών έγκατασταθέντων άλλαχοΰ, άπό 14% περίπου, 
ποσοστόν άντιστοιχοϋν είς τό Πολεοδ. Συγκρότη­
μα Πατρών, τάς ήμιαστικάς καί άγροτικάς περιο- 
χάς, μέχρι 31% τής Περιφερείας Πρωτευούσης.
3.8 Ή συμμετοχή τών μεταναστών προελεύσεώς 
ήμιαστικών περιοχών, είς τόν συνολικόν άριθμόν 
τών έγκατασταθέντων, κυμαίνεται, κατά περίπτωσιν, 
μεταξύ έλαχίστης τιμής 11% περίπου, άντιστοιχού- 
σης είς τάς ήμιαστικάς καί τάς άγροτικάς περιο- 
χάς καί 23% τού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ­
σαλονίκης. Τήν μεγαλυτέραν, όμως, συμβολήν είς 
τήν διαμόρφωσιν του ύψους τών έγκατασταθέντων 
είς έκάστην περιοχήν εσχον αί άγροτικαί περιοχαί. 
Ή ποσοστιαία, κατά ταΰτα, συμμετοχή τών έν 
λόγω περιοχών καλύπτει είς έπίπεδον χώρας πλέον 
τού ήμίσεος (51%) τών έγκατασταθέντων μεταναστών, 
μέ έπί μέρους συμμετοχήν, κυμαινομένην άπό 45% 
περίπου, ήτις άντιστοιχεϊ είς τό Πολεοδομικόν 
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, μέχρι 58% τών άγρο­
τικών περιοχών.
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ΣΧΗΜΑ 5: Κατανομή C96") των μεταναστών χατά ττεριοχάς 
προελεύσεώς χαί έγχαταστάσεως
Άπογρα φή 1971
Περιφ. Πρωτ/σης 
Πολ. ουγχρ. θεσ/χης
Γ "Ί Πολ. συγχρ. Πατρων
HHH Λοιπά! άοτιχαί πε­
ρί ο χα'ι
Ήμιαστιχαϊ
ΆγροτιχαΙ
περιοχαί
περιοχαί
ΠΙΝΑΕ 9. Ποσοστιαία(%) κατανομή των έγκατασταθέντων εις τάς άστικάς, ημιαστικός καί
προελεύσεώς των
άγροτικάς περιοχάς, κατά περιοχήν
Περιοχή 
έγκαταστάσεως1
Σύνολον
Έξών:
Περιφέρ. Πρωτ /σης 
Πολεοδ. Συγκρ. Θεσ /κης 
Πολεοδ. Συγκρ. Πατρών 
Λοιπαί άστ. περιοχαί 
'Ημιαστικοί περιοχαί 
’Αγροτικοί περιοχαί
Άπογραφή 1971
Σύνολον
μεταναστών
Έξ ών : κατά περιοχήν προελεύσεώς (%)2
(000) %
764,5 100,0
256,1 100,0
85,0 100,0
12,7 100,0
168,1 100,0
98,3 100,0
144,3 100,0
Περιφέρ. Πολεοδ. 
Πρωτευ- Συγκρ. 
ούσης Θεσ /κης
8,6 3,1
3,5
6,3
14.2 1,2
14,5 3,4
15.2 3,9
13,0 3,4
Πολεοδ. Λοιπαί 
Συγκρ. Άστικαί 
Πατρών περιοχαί
1,1 21,0
2,3 30,9
0,1 26,2
14,1
0,6 13,5
0,8 14,6
0,6 14,3
Ήμιαστ.
περιοχαί
Άγροτικαί
περιοχαί
14,8 51,4
17,7 45,6
22,7 44,7
14,1 56,4
12,3 55,7
11,2 54,3
10,6 58,1
1. Λιαμονή κατά τήν άκογραφήν 1971.
2. Διαμονή κατά τό 1965.
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ΠΙΝΑΞ 10. Ποσοστιαία (%) κατανομή τών μεταναστέυσαν των εξ έκαστου γεωγραφικού διαμερίσματος, κατά γεωγραφικόν διαμέρι­
σμα έγκαταστάσεως
Άπογραφή 1971
Σύνολον με- Έξ ών : κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα έγκαταστάσεως2
ταναστών
Γεωγραφικόν
διαμέρισμα
προελεύσεως1
(000) %
Περιφ.
Πρωτευ­
ούσης
Λοιπή
Στερεά Πελο- 
Έλλάς πόννη- 
καί σος
Εύβοια
Ίόνιοι
Νήσοι
Ήπει­
ρος
Θεσσα­
λία
Μακε­
δονία
Θράκη Νήσοι 
Αιγαί­
ου
Κρήτη
Σύνολον 764,5 100,0 33,5 11,7 9,6 1,6 3,5 6,8 22,6 2,3 3,3 5,1
Έξ ών:
Περιφ. Πρωτευούσης 65,2 100,0 31,4 18,4 3,3 3,6 8,1 15,1 1,4 9,5 9,2
Λοιπή Στερεά Ελλάς 116,4 100,0 47,9 39,1 4,4 0,6 1,5 2,3 2,5 0,4 0,8 0,5
καί Εύβοια 
Πελοπόννησος 119,7 100,0 52,7 2,7 39,0 0,7 0,5 0,5 2,5 0,3 0,6 0,5
Ίόνιοι Νήσοι 22,0 100,0 51,9 4,6 3,8 30,7 4,1 0,4 2,8 0,1 0,6 0,8
"Ηπειρος 47,0 100,0 36,3 8,3 4,3 1,5 41,6 1,9 4,9 0,3 0,6 1,3
Θεσσαλία 80,9 100,0 32,4 7,5 1,8 0,2 0,8 45,6 10,0 0,4 0,5 0,8
Μακεδονία 176,6 100,0 16,1 2,5 1,4 0,3 0,5 2,1 74,1 1,4 0,9 0,7
Θράκη 33,7 100,0 22,7 3,4 1,8 0,1 0,2 1,7 31,2 36,2 1,4 1,3
Νήσοι Αιγαίου 45,2 100,0 56,0 4,0 2,7 0,4 0,3 0,3 4,0 0,5 30,3 1,5
Κρήτη 57,8 100,0 36,6 2,7 1,6 0,4 0,1 2,2 5,1 0,6 1,1 49,6
1. Διαμονή κατά το έτος 1965.
2. Διαμονή κατά τήν άπογραφήν 1971.
Ή διακίνησις μεταξύ τών γεωγραφικών 
διαμερισμάτων
3.9 Ή ποσοστιαία κατανομή του συνολικού άρι- 
Ομοΰ των άναχωρησάντων έξ έκάστου γεωγραφικού 
διαμερίσματος, μεταξύ όλων των γεωγραφικών δια­
μερισμάτων τής χώρας, προκύπτει έκ τών στοιχείων 
τού Πίνακος 10. Καί έκ τής κατανομής ταύτης 
καταφαίνεται ή προτίμησις τών μεταναστών δι’ 
έγκατάστασιν είς τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης, 
ήτις χαρακτηρίζεται, έν προκειμένφ, ώςοίονεί γεω­
γραφικόν διαμέρισμα. Πράγματι, τό ποσοστόν τών 
κατευθυνομένων προς τήν Πρωτεύουσαν κυμαίνεται 
μεταξύ έλαχίστης τιμής 16%, έπί τών άναχωρησάν­
των έκ τής Μακεδονίας (προφανώς λόγω τής έγκατα­
στάσεως μεγάλου άριθμοΰ έξ αυτών είς τό Πολεο- 
δομικόν Συγκρότημα Θεσσαλονίκης) καί μεγίστης 
τοιαύτης έκ 56% τών Νήσων τού Αιγαίου.
3.10 Μετά τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης άκο- 
λουθεΐ, έξ άπόψεως προτιμήσεως δι’ έγκατάστασιν, ή 
Μακεδονία, με γενικόν ποσοστόν άπορροφητικότη- 
τος κυμαινόμενον πέριξ τού 23%. ’'Αξιόν ιδιαιτέρας 
προσοχής τυγχάνει τό γεγονός, ότι έκ τών άναχω­
ρησάντων έκ τής Μακεδονίας πλέον τού 74% έγ- 
κατεστάθησαν έντός τού ίδιου γεωγραφικού διαμε­
ρίσματος. Προφανώς, τό μέγιστον μέρος έκ τούτων 
κατηυθύνθη εις τό Πολεοδομικόν Συγκρότημα Θεσ­
σαλονίκης. Είς τάς λοιπάς περιπτώσεις έγκαταστά­
σεως έντός τού οικείου γεωγραφικού διαμερίσμα-
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τος, τά άντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνον­
ται μεταξύ 30% (Ίόνιοι Νήσοι καί Νήσοι Αιγαίου) 
καί 50% (Κρήτη).Έξ άπόψεως προτιμήσεως πρός τήν 
Μακεδονίαν, άκολουθοΰν ή Θράκη καί ή Περιφέρεια 
Πρωτευούσης, με ποσοστά έπί τού άριθμοΰτών άνα­
χωρησάντων έξ αυτών κυμαινόμενα πέριξ τού 31% 
καί 15%, άντιστοίχως.
3.11 ’Αξιόλογος, ώσαύτως, προτίμησις πρός έγ- 
κατάστασιν μεταναστών παρατηρεΐται διά τά γεω­
γραφικά διαμερίσματα: Λοιπής Στερεός Ελλάδος 
καί Εύβοιας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας καί Κρή­
της, ένθα τό ποσοστόν άπορροφητικότητος κυμαίνε­
ται πέριξ τού 12%, 10%, 7% ίκαί 5%, άντιστοίχως, 
έπί τού συνολικού άριθμοΰ τών μεταναστευσάντων 
έξ όλης τής χώρας.
3.12 Ή ποσοστιαία σύνθεσις τών έγκατασταθέν- 
των είς έκαστον γεωγραφικόν διαμέρισμα, έξ άπό­
ψεως συμβολής όλων τών διαμερισμάτων τής χώρας, 
προκύπτει έκ τών στοιχείων τού Πίνακος 11. Είς 
τήν έν προκειμένφ κατανομήν, τό οίονεί διαμέρισμα 
τής Περκρερείας Πρωτευούσης συμμετέχει, κατά 
μέσον όρον, πέριξ τού 9% έπί τού συνολικού άρι­
θμοΰ τών έγκατασταθέντων είς τά λοιπά διαμερίσματα 
τής χώρας. Αί έπί μέρους συμμετοχαί κυμαίνονται 
μεταξύ έλαχίστης τιμής έκ 5%, άφορώσης είς τό 
Διαμέρισμα τής Θράκης καί μεγίστης έξ 25% τών 
Νήσων τού Αιγαίου.
3.13 Ή συμβολή τών λοιπών γεωγραφικών δια­
μερισμάτων είς τήν διαμόρφωσιν τού συνολικού
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ΣΧΗΜΑ 6 : Κατανομή ί%) των μεταναστών κατά γεωγραφικόν
διαμέρισμα έ γκατασ τ άσ εω ς -καί προελεύσεως
Άπογραφή 1971
Α' Άναχωρήσαντες 
•κατά γεωγρ. διαμέρισμα έγκαταστάσεως
Β' Έγκατα σ τ α θέν τ ες 
κατά γεωγρ. διαμέρισμα προελεύσεω
Περιφ. Πρωτευούσης ίj mm Θεσσαλία
Λοιπή Στ.Ελλάς q Εύβοια mu [ 1 Μακεδονία
Π ελοπό νν ησο ς F mm Θ ράκη
Ίόνιοι νήσοι lllllliillllìllll Νήσοι Αιγαίου
’Ήπειρος filili Hüll Κρήτη
άριθμοϋ των μεταναστών, κατά γεωγραφικόν δια­
μέρισμα, διαμορφοϋται είς έπίπεδον χώρας, μεταξύ 
έλαχίστης τιμής 3% περίπου, όπερ αφορά είς τάς 
Ίονίους Νήσους καί 23% είς τήν Μακεδονίαν. ’Ι­
διαιτέρως έπισημαίνεται δτι, είς έκάστην περίπτω­
σης μέγα μέρος των έγκατασταθέντων προέρχεται 
έκ του οικείου γεωγραφικού διαμερίσματος. Το σχε­
τικόν, κατά ταϋτα, ποσοστόν συμμετοχής κυμαίνε­
ται μεταξύ ελάχιστης τιμής έκ 51%, ή όποια παρα- 
τηρεϊται είς τήν Λοιπήν Στερεόν Ελλάδα καί Εύ­
βοιαν καί μεγίστης 76% τής Μακεδονίας.
Ή διακίνησις μεταξύ πεδινών-ημιορεινών 
καί ορεινών περιοχών
3.14 Έκ τού συνόλου των 765.000 μεταναστευσάν- 
των κατά τήν έπισκοπουμένην πενταετίαν έξ όλων
των σημείων τής χώρας, 76% περίπου κατηυθύνθη- 
σαν προς πεδινάς περιοχάς, 17% είς τάς ήμιορεινάς, 
καί μόνον 7% είς τάς όρεινάς περιοχάς. Ή εμφανής 
προτίμησις δι’ έγκατάστασιν είς τάς πεδινάς περιο- 
χάς επηρεάζεται ίσχυρώς έκ τών Πολεοδομικών 
Συγκροτημάτων Πρωτευούσης, Θεσσαλονίκης καί 
Πατρών, τά όποια, ώς περιλαμβανόμενα είς τό εύ- 
ρύτερον πλαίσιον τών πεδινών περιοχών, άπερρό- 
φησαν πλέον τών τριών πέμπτων τού συνόλου τών 
άναχωρησάντων προς έγκατάστασιν εις τάς έν λόγω 
περιοχάς.
3.15 ’Από τά έπί μέρους λεπτομερή δεδομένα 
τού Πίνακος 12, προκύπτει, ότι τό ποσοστόν άπορ- 
ροφητικότητος τών πεδινών περιοχών έκυμάνθη 
μεταξύ έλαχίστης τιμής 66%, ήτις άντιστοιχεΐ είς 
τούς μεταναστεύσαντας έκ τής Περιφερείας Πρωτευ­
ούσης καί μεγίστης 82% τού Πολεοδομικοΰ Συγκρο-
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ΠΙΝΑΞ 11: Ποσοστιαία (%) κατανομή των έγκατασταθέντων εις έκαστον γεωγραφικόν διαμέρισμα, κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα
προελεύσεως 
Άπογραφή 1971
Σύνολον
μεταναστών Έξ ών : κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα προελεύσεως2
Γεωγραφικόν διαμέρισμα 
έγκαταστάσεώς1 (000) %
Περιφ.
Πρω­
τευού­
σης
Λ. Στερ. 
Ελλάς Πελο- 
& Εΰ- πόννη- 
βοια σος
Ίόνιοι
Νήσοι
"Ηπει­
ρος
Θεσσα­
λία
Μακε­
δονία
Θράκη Νήσοι
Αίγαίου Κρήτη
Σύνολον
Έξ ών :
764,5 100,0 8,5 15,2 15,7 2,9 6,1 10,6 23,1 4,4 5,9 7,6
Περιφέρεια Πρωτευούσης 256,1 100,0 21,7 24,6 4,5 6,7 10,2 11,1 3,0 9,9 8,3
Λ. Στερεά Ελλάς καί Εύβοια 89,1 100,0 23,0 51,0 3,7 1,1 4,4 6,8 4,9 1,3 2,0 1,8
Πελοπόννησος 73,3 100,0 16,3 7,0 63,6 1,1 2,8 2,0 3,4 0,9 1,6 1,3
Ίόνιοι Νήσοι 12,2 100,0 17,7 5,4 6,9 55,3 5,9 1.3 3,8 0,3 1,6 1,8
"Ηπειρος 26,8 100,0 8,8 6,6 2,2 3,4 72,9 2,4 2,9 0,2 0,4 0,2
Θεσσαλία 52,2 100,0 10,1 5,2 1,1 0,1 1,7 70,8 7,2 1,1 0,3 2,4
Μακεδονία 173,0 100,0 5,7 1,7 1,7 0,4 1.3 4,7 75,7 6,1 1,0 1,7
Θράκη 17,5 100,0 5,3 2,6 2,0 0,1 0,9 1,8 14,0 70,1 1,4 1,8
Νήσοι Αίγαίου 25,1 100,0 24,6 3,6 2,9 0,7 1,0 1,6 6,6 1,9 54,5 2,6
Κρήτη 39,2 100,0 15,3 1,6 1,5 0,4 0,4 1,6 3,2 U 1,7 73,6
1. Διαμονή κατά την άπογραφήν 1971.
2. Διαμονή κατά τό 1965.
ΠΙΝΑΞ 12: Ποσοστιαία (%) κατανομή των μεταναστευσάντων εις τάς πεδινός, ήμιορεινας καί ορεινός περιοχάς, άναλόγως τής 
μορφολογίας τοΰ εδάφους τοϋ δήμου ή τής κοινότητος έγκαταστάσεώς των
Άπογραφή 1971
Σύνολον Έξ ών: κατά κατηγορίαν κοινοτήτων περιοχής έγκαταστάσεώς2
Κατηγοριαι δήμων μεταναστών Π ε δ ι ν α ί
και κοινοτήτων 
προελεύσεως 1 (000) % Σύνολον Περιφέρ. 
Πρωτ /σης
Π.Σ. 
Θεσ / κης
Π.Σ.
Πατρών
Λοιπαί
πεδιναί
Ήμιορει-
ναί
Όρειναί
Σύνολον:
Έξ ών:
764,5 100,0 76,1 33,5 11,1 1,7 29,8 17,4 6,5
Πεδιναί (σύνολον) 438,3 100,0 78,9 34,5 13,0 1,7 29,7 16,2 4,9
Περιφ. Πρωτ /σης 65,2 100,0 66,2 8,1 2,8 55,3 23,9 9,9
Π.Σ. Θεσ /κης 23,6 100,0 75,0 37,6 0.7 36,7 19,0 6,0
Π.Σ. Πατρών 8,6 100,0 81,6 68,8 0,7 12,1 16,1 2,3
Λοιπαί πεδιναί 340,9 100,0 81,5 40,0 15,1 1,6 24,8 14,6 3,9
Ήμιορειναί 156,5 100,0 75,7 35,1 12,2 1,5 26,9 18,1 6,2
Όρειναί 169,7 100,0 69,1 29,4 5,3 1,6 32,8 19,8 11,1
1. Διαμονή κατά τό 1965.
2. Διαμονή κατά τό 1971.
τήματος Πατρών καί των λοιπών πεδινών περιοχών.
3.16 Ή προτίμησις δι’ έγκατάστασιν είς ήμιορει- 
νάς περιοχάς κυμαίνεται μεταξύ έλαχίστης τιμής 
15% περίπου, άντιστοιχούσης εις τούς άναχωρή- 
σαντας εκ των λοιπών πεδινών περιοχών καί 24% 
έκ τής Περιφερείας Πρωτευούσης. Τέλος, τό ποσο- 
στόν τών κατευθυνομένων προς όρεινάς περιοχάς 
περιορίζεται λίαν αίσθητώς, κυμαινόμενον μεταξύ 
2% καί 11%, είς τούς έπί μέρους άριθμούς τών άνα- 
χωρησάντων κατά περιοχάς.
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3.17 Έξ άλλου, ή κατανομή τών έγκατασταθέντων 
είς πεδινάς, ήμιορεινάς καί όρεινάς περιοχάς, έξ 
άπόψεως μορφολογίας τοϋ έδάφους τοϋ δήμου ή 
τής κοινότητος προελεύσεώς των, προκύπτει έκ τών 
στοιχείων τοΰ Πίνακος 13. Παραλλήλως, καί έκ τών 
παραστατικών άπεικονίσεων τοϋ Σχήματος 7, δια- 
φαίνεται ή ποσοστιαία σύνθεσις τών άναχωρησάντων 
καί έγκατασταθέντων άπό καί είς τάς πεδινάς, ήμι- 
ορεινάς καί όρεινάς περιοχάς, έξ άπόψεως μορφο­
λογίας τοϋ έδάφους, τοΰ δήμου ή τής κοινότητος
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ΣΧΗΜΑ Ί ■ Κατανομή (%) των μεταναστών άναλόγως τής μορ­
φολογίας τοϋ εδάφους τοϋ δήμου ή τής κοινό - 
τητος εγχαταστάσεως καί προελεύσεώς των
Άπογραφή 1971
Α'
κατά
Άναχωρήσαντες Β '
περιοχήν έ γκαχαοτάοεως κατά
Έγκαταοταθέντ ες 
περιοχήν προελεύσεώς
έγκαταστάσεως καί προελεύσεώς, άντιστοίχως.
3.18 Έν συνάψει δύναται νά λεχθή, ότι επί τοϋ 
συνόλου των έγκατασταθέντων μεταναστών, 57% 
περίπου προήρχοντο άπό πεδινάς, 21% άπό ήμι- 
ορεινάς καί 22% άπό όρεινάς περιοχάς. Είδικώτερον, 
οί προερχόμενοι έκ πεδινών περιοχών συντελούν 
κατά μέγα μέρος όχι μόνον εϊς τήν σύνθεσιν των 
έγκατασταθέντων εις τοιαύτας περιοχάς, ένθα τό 
ποσοστόν συμμετοχής τούτων εγγίζει τό 60%, άλλα 
καί εις όρεινάς καί ήμιορεινάς περιοχάς, εις τάς 
όποιας ή εν προκειμένω συμμετοχή των κυμαίνεται 
πέριξ τοϋ 54% καί 43%, άντιστοίχως.
3.19 Ή συμβολή των ήμιορεινών περιοχών εις 
ολας τάς περιπτώσεις εμφανίζεται μέ λίαν έλαφράς 
διακυμάνσεις, μέ κατωτάτην τιμήν έκ 19% περίπου 
έπί των έγκατασταθέντων εϊς τάς λοιπάς πεδινάς 
περιοχάς καί εις τό Συγκρότημα Πατρών, καί άνω- 
τάτην τοιαύτην μικροτέραν τοϋ 23% έπί τοϋ άρι- 
θμοΰ των έγκατασταθέντων εις τό Πολεοδομικόν 
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Άντιθέτως, εις τούς 
μετανάστας προελεύσεώς όρεινών περιοχών, παρα­
τηρούνται ίσχυραί διαφοροποιήσεις έξ άπόψεως
ποσοστιαίας συμμετοχής των εις τήν διαμόρφωσιν 
τοϋ συνολικού άριθμοϋ των έγκατασταθέντων μέ 
κριτήριον τήν μορφολογίαν τοΰ έδάφους. Ούτως, 
άπό τήν μικροτέραν, έκ 10% περίπου, συμβολήν των 
εις τόν άριθμόν των έγκατασταθέντων εις τό Συγ­
κρότημα Θεσσαλονίκης, ή συμμετοχή τούτων άνέρ- 
χεται εις 20% έπί των έγκατασταθέντων εις πεδινάς 
περιοχάς, 25% εις ήμιορεινάς καί 38% εις όρεινάς 
περιοχάς.
Μεταναστεύσαντες εντός τοϋ ίδιου 
γεωγραφικού διαμερίσματος
3.20 'Ως έλέχθη καί άλλαχοϋ (παράγρ. 2.15), πο­
σοστόν 45% περίπου των μεταναστών έσωτερικοΰ, 
τής περιόδου 1966-1971, δέν ύπερέβησαν τά όρια 
τών οικείων γεωγραφικών διαμερισμάτων. Έκ τής 
σχετικής κατανομής τούτων έξ άπόψεως μορφολο­
γίας τοϋ έδάφους τοϋ δήμου ή τής κοινότητος 
έγκαταστάσεώς των, προκύπτει, ότι έπί 4 μεταναστών 
οί 3, ήτοι ποσοστόν 73%, κατηυθύνοντο προς πε­
δινός περιοχάς (δήμους ή κοινότητας), 17% προς
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ΠΙΝΑΞ 13. Ποσοστιαία!0/,) κατανομή των έγκατασταθέντων εις τάς πεδινής, ήμιορεινάς καί όρεινάς περιοχάς, άναλόγως τής μορ­
φολογίας του εδάφους του δήμου ή τής κοινότητος προελεύσβώς των
Άπογραφή 1971
Σύνολον Έξ ών : κατά κατηγορίαν κοινοτήτων περιοχής προελεύσεως
Κατηγορίαι δήμων μεταναστών Π ε δ ι ν α ί
και κοινοτήτων 
έγκαταστάσεως1 (000) % Σύνολον Περιφέρ. 
Πρωτ /σης
Π.Σ.
Θεσ /κης
Π.Σ.
Πατρών
Λοιπαί
πεδιναί
Ήμιορει-
ναί
Όρειναί
Σύνολον 764,5 100,0 57,3 8,5 3,1 1,1 44,6 20,5 22,2
Έξ ών :
Πεδιναί (σύνολον) 581,6 100,0 59,5 7,5 3,0 1,2 47,8 20,4 20,1
Περιφ. Πρωτ /σης 256,1 100,0 59,1 3,5 2,3 53,3 21,4 19,5
Πολεοδ. συγκρ. Θεσ /κης 85,0 100,0 67,0 6,3 0,7 60,7 22,5 10,5
Πολεοδ. συγκρ. Πατρών 12,7 100,0 59,6 14,2 1,3 44,1 18,6 21,8
Λοιπαί πεδιναί 227,8 100,0 57,1 15,8 3,8 0,5 37,0 18,5 24,4
Ημιορεινοί 132,9 100,0 53,5 11,7 3,4 1,0 37,4 21,3 25,2
Όρειναί 50,0 100,0 42,8 13,0 2,8 0,4 26,6 19,4 37,8
1. Διαμονή κατά τό 1971.
2. Διαμονή κατά τό 1965.
ήμιορεινάς καί μόνον 10% προς όρεινάς τοιαύτας.
3.21 Είδικώτερον, τό ποσοστόν των προοριζο- 
μένων διά τάς πεδινός περιοχάς κυμαίνεται μεταξύ 
έλαχίστης τιμής 61% καί μεγίστης 80%, αί όποϊαι 
άφοροΰν είς τούς άναχωρήσαντας έξ όρεινών καί 
πεδινών περιοχών, άντιστοίχως. Έξ άλλου, οί άνα- 
χωρήσαντες άπό τάς ήμιορεινάς περιοχάς κατενε- 
μήθησαν είς πεδινός, ήμιορεινάς καί όρεινάς τοιαύ­
τας κατά ποσοστόν 72%, 18% καί 10%, άντιστοίχως. 
Τέλος, οί προερχόμενοι έξ όρεινων περιοχών 
κατηυθύνθησαν προς πεδινούς, ήμιορεινούς καί ό- 
ρεινούς δήμους καί κοινότητας είς ποσοστά κυμαι­
νόμενα πέριξ του 61%, 22% καί 17%, άντιστοίχως.
3.22 Έν κατακλεΐδι του παρόντος κεφαλαίου, πα­
ρέχεται, διά των στοιχείων τού Πίνακος 15, ή πο­
σοστιαία κατανομή των έγκατασταθέντων έντός 
των οίκείων γεωγραφικών διαμερισμάτων, έξ άπό- 
ψεως μορφολογίας τού έδάφους τού δήμου ή τής 
κοινότητος προελεύσεώς των. Ούτως, έπί συνόλου 
341.000 έγκατασταθέντων τής άνωτέρω κατηγορίας, 
ποσοστόν 49% περίπου προήλθεν έκ των πεδινών
περιοχών, 22% έκ των ήμιορεινών καί 29% έκ των 
όρεινων τοίούτων.
3.23 Έκ τών περαιτέρω έπί μέρους στοιχείων του 
ίδιου Πίνακος, προκύπτει καί ή ποσοστιαία σύνθε- 
σις τών έγκατασταθέντων είς τάς πεδινός, ήμιορει- 
νάς καί όρεινάς περιοχάς, έξ άπόψεως μορφολογίας 
τού έδάφους τών δήμων καί κοινοτήτων προελεύσεώς 
των. Ούτως, οί έγκατασταθέντες εις τάς πεδινάς 
περιοχάς προέρχονται έκ πεδινών, ήμιορεινών καί 
όρεινών τοίούτων εις ποσοστά κυμαινόμενα πέριξ 
τού 53%, 22% καί 25%, άντιστοίχως.
3.24 Λίαν συνεκτική έμφανίζεται ή συμμετοχή τών 
μεταναστών προελεύσεως ήμιορεινών δήμων καί 
κοινοτήτων, κυμαινομένη πέριξ τού 22%, 23% καί 
21% έπί τού άριθμοΰ τών έγκατασταθέντων είς τάς 
πεδινάς, ήμιορεινάς καί όρεινάς περιοχάς, άντι- 
στοίχως. Έν τέλει, ή συμβολή τών μεταναστών προε­
λεύσεως όρεινών περιοχών άνέρχεται είς 25% πε­
ρίπου έπί τού συνόλου τών έγκατασταθέντων είς 
πεδινάς, 38% είς ήμιορεινάς καί 49% είς όρεινάς 
περιοχάς.
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ή εσωτερική μετανάστευσις κατά την περίοδον 1966-1971
ΠΙΝΑΞ 14 : Ποσοστιαία (%) κατανομή των μετακινηθέντων εντός ενός έκάστου γεωγραφικού διαμερίσματος, κατά μορφολογίαν 
τού εδάφους, τού δήμου ή τής κοινότητος έγκαταστάσεώς των
Άπογραφή 1971
Κατηγορίαι δήμων καί κοινοτήτων Σύνολον μεταναστών Έξών: κατά κατηγορίαν δήμων καί κοινοτήτων
προελεύσεως1 έγκαταστάσεώς2
(000) % Πεδιναΐ Ήμιορειναί Όρειναί
Σύνολον Ελλάδος 340,8 100,0 72,6 17,4 10,0
Πεδιναΐ 165,9 100,0 79,7 14,1 6,2
Ήμιορειναί 75,0 100,0 72,1 18,3 9,6
Όρειναί 99,9 100,0 61,0 22,3 16,7
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ καί ΕΥΒΟΙΑ 45,5 100,0 56,7 27,4 15,6
Πεδιναΐ 13,3 100,0 62,0 30,2 7,8
Ήμιορειναί 12,6 100,0 64,6 23,3 12,1
Όρειναί 19,6 100,0 48,0 28,9 23,1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 46,7 100,0 68,2 21,1 10,7
Πεδιναΐ 22,0 100,0 74,5 18,0 7,5
Ήμιορειναί
Όρειναί
9,9 100,0 64,0 27,3 8,7
14,8 100,0 61,6 21,6 16,8
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 6,7 100,0 74,2 19,3 6,5
Πεδιναΐ 3,1 100,0 84,1 9,5 6,4
Ήμιορειναί 2,1 100,0 63,6 32,7 3,7
Όρειναί 1,5 100,0 68,5 20,5 11,0
ΗΠΕΙΡΟΣ 19,5 100,0 55,4 16,6 28,0
Πεδιναΐ 3,7 100,0 58,0 11,7 30,3
Ήμιορειναί 2,9 100,0 45,8 29,9 24,3
Όρειναί 12,9 100,0 56,8 15,0 28,2
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 36,9 100,0 76,6 13,8 9,6
Πεδιναΐ 17,3 100,0 78,8 13,8 7,4
Ήμιορειναί 6,0 100,0 82,9 9,4 7,7
Όρειναί 13,6 100,0 71,1 15,7 13,2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 130,9 100,0 81,0 13,6 5,4
Πεδιναΐ 79,9 100,0 84,9 11,2 3,9
Ήμιορειναί 29,4 100,0 79,6 12,3 8,1
Όρειναί 21,6 100,0 68,6 24,2 7,2
ΘΡΑΚΗ 12,2 100,0 80,7 16,7 2,6
Πεδιναΐ 8,3 100,0 88,3 10,3 1,4
Ήμιορειναί 2,0 100,0 75,3 17,8 6,9
Όρειναί 1,9 100,0 52,7 44,1 3,2
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 13,7 100,0 65,0 21,6 13,4
Πεδιναΐ 6,2 100,0 77,1 16,8 6,1
Ήμιορειναί 3,2 100,0 54,7 26,1 19,2
Όρειναί 4,3 100,0 55,2 25,2 19,6
ΚΡΗΤΗ 28,7 100,0 72,4 15,9 11,7
Πεδιναΐ 12,0 100,0 76,0 12,5 11,5
Ήμιορειναί 6,9 100,0 77,5 16,7 5,8
Όρειναί 9,8 100,0 64,4 19,5 16,1
1 Διαμονή κατά τό 1965.
2. Διαμονή κατά τήν Άπογραφήν 1971.
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών, y καί δ' τρίμηνον 1974
ΠΙΝΑΞ 15: Ποσοστιαία (%) κατανομή των μετακινηθέντων εντός ενός έκαστου γεωγραφικού διαμερίσματος, κατά μορφολογίαν
του εδάφους τοϋ δήμου ή τής κοινότητος προελεύσεώς των
Άπογραφή 1971
Κατηγορίαι δήμων ή κοινοτήτων Σύνολον Έξ ών: κατά κατηγορίαν δήμων καί κοινοτήτων προε-
έγκαταστάσεως1 μεταναστών λεύσεως2
(000) % Πεδινά! 'Ημιορεινά! Όρειναί
Σύνολον'Ελλάδος 340,8 100,0 ■ 48,7 22,0 29,3
Πεδιναΐ 247,3 100,0 53,4 21,9 24,7
Ήμιορειναί 59,4 100,0 39,4 23,1 37,5
Όρειναί 34,1 100,0 30,3 21,0 48,7
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ καί ΕΥΒΟΙΑ 45,5 100,0 29,3 27,7 43,0
Πεδινά! 25,8 100,0 32,0 31,6 36,4
Ημιορεινά! 12,6 100,0 31,9 23,3 44,8
Όρειναί 7,1 100,0 14,7 21,5 63,8
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 46,7 100,0 47,1 21,2 31,7
Πεδινά! 31,8 100,0 51,5 19,9 28,6
Ημιορεινά! 9,9 100,0 40,2 27,4 32,4
Όρειναί 5,0 100,0 32,9 17,3 49,8
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 6,7 100,0 46,6 31,7 21,7
Πεδινά! 5,0 100,0 52,8 27,2 20,0
Ημιορεινά! 1,3 100,0 23,1 53,8 23,1
Όρειναί 0,4 100,0 45,4 18,2 36,4
ΗΠΕΙΡΟΣ 19,5 100,0 19,3 14,7 66,0
Πεδινά! 10,8 100,0 20,1 12,2 67,7
Ημιορεινά! 3,2 100,0 13,6 26,5 59,9
Όρειναί 5,5 100,0 20,8 12,8 66,4
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 36,9 100,0 46,9 16,1 37,0
Πεδινά! 28,3 100,0 48,2 17,5 34,3
Ημιορεινά! 5,1 100,0 46,9 11,0 42,1
Όρειναί 3,5 100,0 36,2 13,0 50,8
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 130,9 100,0 61,0 22,5 16,5
Πεδινά! 106,0 100,0 63,9 22,1 14,0
Ημιορεινά! 17,8 100,0 50,2 20,4 29,4
Όρειναί 7,1 100,0 44,4 33,7 21,9
ΘΡΑΚΗ 12,2 100,0 68,3 16,5 15,2
Πεδινά! 9,9 100,0 74,7 15,4 9,9
Ημιορεινά! 2,0 100,0 42,2 17,6 40,2
Όρειναί 0,3 100,0 37,5 43,8 18,7
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 13,7 100,0 45,3 23,5 31,2
Πεδινά! 8,9 100,0 53,7 19,8 26,5
Ημιορεινά! 3,0 100,0 35,1 28,4 36,5
Όρειναί 1,8 100,0 20,7 33,7 45,6
ΚΡΗΤΗ 28,7 100,0 41,9 23,9 34,2
Πεδινά! 20,8 100,0 44,0 25,0 30,5
Ημιορεινά! 4,5 100,0 32,9 25,0 42,1
Όρειναί 3,4 100,0 41,1 11,9 47,0
1. Διαμονή κατά τήν άπογραφήν 1971,
2, Διαμονή κατά το 1965,
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ή εσωτερική μετανάστευσίς κατά την περίοδον 1966-1971
ΣΧΗΜΑ 8 : Κατανομή (.ÿo) των μεταχινηθέντων εντός των οίχειων
γεωγραφιχων διαμερισμάτων χατά μορφολογίαν τοϋ 
εδάφους τοϋ δήμου ή τής χοινότητος εγχαταοτάσεως 
χαι προελεύσεως
Α'. Κατανομή χατά περιο­
χήν έγχαταστάσεως
Άτιο γραφή 1971 
Β' Κατανομή χατά περιοχήν 
προελεΰσ εως
Γ
«Ή μεγάλη άνάπτυξις τής οικονομικής καί πνευματικής επικοινωνίας των εθνών πού χαρα­
κτηρίζει τήν εποχήν μας δημιουργεί άναγκαίως δεσμούς καί κοινά στοιχεία πολιτισμού μεταξύ των 
διαφόρων έθνων. Αποτέλεσμα τής έξελίξεως αυτής δεν θά είναι, καθόσον καί διά χρόνον πού ήμπο- 
ροϋμεν νά προΐδωμεν, ή έξάλειψις των έθνικων διάφορων, εκτός Ισως μερικών συγχωνεύσεων συγ­
γενών έθνων. Διότι, παρ’ όλην τήν διεθνή επικοινωνίαν, ή άκτινοβολία κάθε πολιτισμού έχει πε­
ριορισμένα όρια. Αί κλιματολογικαί διαφοραί, οί διάφοροι χαρακτήρες καί ίδιοφυΐαι των λαών, 
ή δημιουργία καί άλλων έξ Ισου ζωτικων πολιτισμών τήν περιορίζουν. Έξ άλλου, παρ’ ολας τάς 
όμοιότητας των έθνων πού προκαλεΐ ή δημιουργία κοινών στοιχείων πολιτισμού, ύπάρχει εις κάθε 
έθνος καί τάσις άτομικισμού, δηλ. έπιτάσεως τής ιδιορρυθμίας τού έθνικοϋ του χαρακτήρος».
’Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, «Ό ’Εθνικισμός», Έπιθεώρησις των Κοινωνικών καί Πολιτι­
κών ’Επιστημών (Τόμ. I, τεΰχ. Α', Σεπτ.-Δεκ. 1916) καί Μελέτες, Λόγοι, "Αρθρα, Άθήναι 1957, 
σελ, 257-258.
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